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I afhandlingen opererer jeg med uddrag fra interviews og fokusgruppesamtaler i forskellige 
detaljeringsgrader. Interview og gruppefokussamtaler er i første omgang udskrevet i programmet 
Transcriber af studentermedhjælpere tilknyttet KUCSS (tidligere DGCSS). De har fulgt centrets 
konventioner, som ses på 
http://dgcss.hum.ku.dk/aarsberetninger/rapporter/Transcribermanual_2009.pdf 
Efterfølgende har jeg bearbejdet uddragene ud fra følgende konventioner:  
1. Indholdsanalyser 
I tilfælde, hvor det analytiske fokus alene er på indholdsniveauet i uddraget, benytter jeg et simpelt 
udskriftsniveau. Disse uddrag følger følgende konventioner: 
(.) angiver pause 
[    ] angiver overlappende tale 
- angiver selv- eller andenafbrydelse 
: angiver forlænget lyd 
fed angiver emfatisk tryk 
((  )) angiver min kommentar til det sagte 
ha angiver latter 
     angiver smilende stemme 
xxx angiver uforståelig passage 
 
I uddrag fra Bylderup noteres brug af det sønderjyske pronomen æ og foranstillet artikel i den 
udstrækning, disse træk bruges af deltagerne i uddragene.  
2. Interaktionsanalyser 
I de tilfælde, hvor jeg analyserer interaktionsuddrag, noterer jeg yderligere følgende: 
= angiver, at to taleture er latchede 
(.) angiver kort pause, mindre end 0.5 sek. 
(0.7) angiver pauser over 0.5 sek. med pausens præcise længde 
h. angiver hørbar indånding 
.h angiver hørbar udånding 
STORT angiver højere volumen end omgivende tale 
◦ ◦  angiver lavere volumen end omgivende tale 
xxx angiver uforståelig passage 
> < angiver højere talehastighed end omgivende tale 






3. Fonetiske og prosodiske forhold 
Hvor jeg skønner det relevant for analyserne, inddrager jeg yderligere fonetiske og prosodiske forhold. 
Jeg benytter lydskrift i grov IPA efter Schachtenhaufens forlæg, som kan ses på 
http://schwa.dk/filer/ipasimple/, og som svarer til den grove IPA i Grønnum (1998:376). I de tilfælde, 
hvor jeg citerer andre forfattere, som benytter lydskrift, følger jeg notationen i forlægget.  
For uddrag fra Vollsmoses vedkommende gælder det, at: 
prikkede understregninger angiver fynsk intonation  
lange understregninger angiver staccato-lignende prosodi 
 
For uddrag fra Bylderups vedkommende gælder det, at: 










I har lige været i praktik – prøv at fortælle om det/ 
I har lige været i København – prøv at fortælle om det 
afslapning/fri tale 
 
Skolen/klassen Prøv at fortælle mig lidt om din klasse. 
 Hvem taler med hvem? 
 Hvem taler du mest med? 
 
Hvordan er det så at gå i skole? 
 Fortæl om dit yndlingsfag? … hadefag?!  
 Fortæl om gruppearbejde. Hvem arbejder du 







det nære (og fjerne) 
Fritid Hvad med din fritid. Hvad laver du? 
 Har du et fritidsjob? Hvorfor/hvorfor ikke? 
Fortæl om det. Hvordan har du fået det? Er det 
sjovt? 
 
Sammen med hvem? 
 Hvem er du mest sammen med i din fritid? 
 Fortæl om hvad du laver sammen med din 
familie i din fritid? 
 
Hvor? 
 Hvor kan man gå til det? 
 Fortæl om hvor I mødes henne hvis I skal ses 
efter skoletid. 
 Fortæl om hvordan kommer du rundt 







Ferier Fortæl om dine ferier 
 Hvad er den bedste ferie du har været på? … 
den sjoveste/kedeligste? … den første du kan 
huske? 
 Hvem er du af sted med? Familie? Venner? 
 Har du været steder du syntes var virkelig 
mærkelige eller anderledes? Fortæl. 
 Hvordan er det så at komme hjem igen? 
Fortæl. 
 Hvor har du været? Hvor længe har du været 
af sted?  
 
konceptualisering af 






Lokalområdet Fortæl om Vollsmose/Bylderup. Hvad er det for et 
sted? 
 Hvad sker der i Vollsmose/Bylderup? Hvad kan 
man lave? Er det et godt sted at bo?! 
 Hvem bor her i Vollsmose/Bylderup? 
Unge/gamle? 
 








Fremtid  Hvad vil du gerne efter 9./10. klasse? 
 
Hvad med studier/uddannelse og arbejde - hvad har 
du tænkt på der? 
 Hvor vil du gerne hen og læse det? Hvorfor? 
 Hvad forestiller du dig, du laver om ti år? 
 
Hvor vil du helst bo henne? Hvorfor? 




Sprog Fortæl mig noget om hvordan du snakker i din 
hverdag. 
 I skolen… I klassen… I fritiden… Hjemme… 
 
Tænker du nogen gange på hvordan andre taler? 
 Hvem taler mest på den måde i klassen? 
 Hvordan taler lærerne, synes du? 












3. Rids af Sønderjyllands lokal- og sproghistorie 
Følgende meget kortfattede fremstilling af Sønderjyllands historie har til formål at give et overordnet 
indblik i forhold, som har været af betydning for områdets særegne udvikling også i sproglig 
henseende. Fremstillingen bygger på Hansen, Henningsen et al. (2009), Adriansen et al. (2011), K.M. 
Pedersen (2011) og Rasmussen (2011:338-339). 
Fra gammel tid har navnet Sønderjylland betegnet området mellem Kongeåen i nord og 
Ejderen i syd, og navnet har været brugt sideløbende med navnet Slesvig, som i perioden fra ca. 1200 
til 1867 udgjorde et hertugdømme. I løbet af denne periode indgik Slesvig i forskellige konstellationer, 
hvad styreform angik. Den særlige sønderjyske historie har givet den sproglige udvikling andre kår 
end den udvikling, der har fundet sted i det øvrige Danmark. Under helstatsperioden var der forskel på 
de sproglige forhold i hhv. det sydlige, det nordlige og det sydvestlige nordlige Slesvig. De tidligste 
skrevne kilder fra 1200-tallet afspejler en dialektal, sønderjysk talesprogsform i området, mens det 
sydvestlige Slesvig sprogligt var præget af nordfrisisk indvandring. 
Under påvirkning af Reformationens tanker udstedte den daværende hertug Christian (som 
blev konge af Danmark-Norge fra 1536 under navnet Christian d. 3.) i 1528 en luthersk kirkeordinans 
for det nordlige Slesvig (Gregersen, 1986). Herfra blev kirkesproget i det nordlige Slesvig (dog 
undtaget de nordslesvigske købstæder) dansk. Også skolesproget blev rigsdansk, mens talesproget 
overvejende var sønderjysk dialekt, men mange steder også plattysk. Der var altså en mængde 
forskellige sproglige praksisser i brug i hjemmene, i handelsmæssige sammenhænge og i officielle 
sammenhænge (kirke, skole og retsvæsen). Dette gav ikke anledning til ideologiske konflikter, snarere 
var Slesvig i helstatsperioden kendetegnet ved ”tre folkeslags fredelige samliv” (Hansen et al., 
2009:12). På dette tidspunkt var sprogudviklingen endnu ikke knyttet til nationalpolitiske 
strømninger. Med fremkomsten af nationalismetanken fra begyndelsen af 1800-tallet blev sprog, folk 
og nation imidlertid knyttet ideologisk sammen. For nogle, som ønskede en tættere forbindelse 
mellem Slesvig og kongeriget Danmark, blev brugen af dansk således et konkret udtryk for dansk 
sindelag (Hansen, 2009:23). Tysksindede og dansksindede bevægelser udviklede og rodfæstede sig, og 
manifesterede sig blandt andet i form af fester, udgivelse af politiske aviser og tidsskrifter, dannelse af 
sangkor og oprettelsen af Rødding Højskole. 
I 1848 brød Den 1. Slesvigske Krig ud, i første omgang som borgerkrig. Da den sluttede i 
1850, var skellene mellem dansk- og tysksindede i Slesvig dybere end nogensinde. I Slogs herred, hvor 
Bylderup ligger, var der relativt mange tysksindede i et ellers overvejende dansksindet område. Her 
opstod betegnelsen ”hjemmetyskere”, som tydeligt gav udtryk for, at disse nu blev forbundet med 
Tyskland snarere end med Slesvig (Hansen, 2009:98). Med vedtagelsen af Novemberforfatningen i 
1863 besluttede den danske regering, at Kongeriget Danmark og Slesvig skulle have fælles forfatning, 
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mens Holsten skulle have egen forfatning. Borgerne i det sydlige Slesvig, i Holsten og de tyske stater 
bifaldt ikke denne beslutning, og den 2. Slesvigske Krig blev en realitet. Denne krig udkæmpedes 
mellem preussisk-østrigske styrker på den ene side, og danske styrker på den anden side, og endte 
med et nederlag til Danmark, der måtte afstå hele Slesvig, Holsten og det lille hertugdømme 
Lauenberg, med slaget ved Dybbøl i april 1864 som symbol for tabet. Herefter overgik Slesvig i 1864 til 
tysk herredømme, hvor det forblev frem til 1920. Nederlaget blev et nationalt traume, der satte 
yderligere gang i de nationalistiske bevægelser i Danmark. Det medførte desuden, at Danmark blev en 
nationalstat frem for – indtil da – en helstat. 
Dansk tabte terræn, blandt andet fordi det op igennem 1870’erne og 1880’erne blev frafaldet 
som skolesprog, men stod stadig som kirkesprog. For at bibeholde det danske sprog også blandt unge, 
som ikke længere blev undervist i det i skolen, blev flere end 4000 unge nordslesvigere i løbet af små 
tyve år fra 1893 til 1910 sendt på uddannelsesophold på danske højskoler og efterskoler nord for 
Kongeåen. I det hele taget pågik en række kulturelle bevægelser, som medvirkede til at gøre 
”danskorienterede nordslesvigere til danske sønderjyder” (Hansen, 2009:210). I denne periode kom 
de sønderjyske dialekter til at spille en afgørende rolle som de dansksindede i Nordslesvigs sprog 
(Pedersen, 2011), men der var store forskelle mellem de forskellige egne.  
Med udbruddet af 1. Verdenskrig i 1914 kom det dansksindede foreningsliv stort set til at 
ligge stille frem til krigens ophør i 1918. I dønningerne på krigen blev også spørgsmålet om Slesvigs 
nationale tilhørsforhold rejst igen, og i 1920 blev spørgsmålet lagt ud til afstemning blandt borgerne i 
Slesvig. Slesvig blev opdelt i zoner, 1. zone som gik til syd for Tønder, og 2. zone som gik til syd for 
Flensborg. Der blev gennemført to afstemninger, en i hver zone. Forud for afstemningerne agiterede 
dansk- hhv. tysksindede flittigt for deres sag, ikke mindst med henvisning til ”den historiske ret”, som 
begge sider påberåbte sig  (Becker-Christensen, 2009:254).  I 1. zone var der overvældende flertal for 
at høre til Danmark – knap 75% stemte i denne retning. Fordelingen varierede dog meget fra sogn til 
sogn, og i flere af byerne (fx Tønder og Aabenraa) var der tysk flertal. I Bylderup Sogn var der 63% 
stemmer for Danmark, mens der i det nærliggende Burkal Sogn var flertal for Tyskland med 51% 
stemmer. Omvendt var der overvældende flertal for Tyskland i 2. zone – godt 80% af vælgerne stemte 
i denne retning. Den endelige grænselinje blev trukket ved sydgrænsen for 1. zone og svarer til den, vi 
har i dag. Genforeningen er den begivenhed, der er rejst flest mindesmærker over i Danmarks historie.  
Efter genforeningen blev en dansk skolelov indført i Nordslesvig, som adskilte sig fra 
skoleloven i det øvrige Danmark ved ikke at være under gejstligt tilsyn. Sprogligt var hovedprincippet, 
at undervisningssproget i skolerne skulle rette sig efter ”folkesproget” (Becker-Christensen, 
2009:293), og i nogle skoler, fx i Tønder, blev der således undervist på tysk. Også efter genforeningen 
var der store mindretal på hver side af grænsen med hhv. tysk og dansk som kultursprog i skole- og 
kirkesammenhæng. Der er den dag i dag tyske daginstitutioner og skoler i mange af de sønderjyske 
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byer ned mod grænsen, også i Ravsted og Bylderup. Indtil for omkring en generation siden var der her 
en relativt skarp opdeling mellem tysk- og dansksindede – udover i institutionssammenhæng også i 
forbindelse med foreningsliv og socialt liv i det hele taget (Monka & Hovmark, 2016). Dagligsproget 
var imidlertid oftest sønderjysk dialekt hos begge grupper, og det tyske mindretal beskrives lokalt ofte 
som dem, der taler ”bedst” eller ”mest” sønderjysk (blandt andet på grund af mindre påvirkning fra 
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4. Uddrag fra individuelle interview 
 
Jeg henviser til bilag 1 for udskriftskonventioner.  
Interviewernes initialer i det følgende henviser til Malene Monka (MM), Henrik Hovmark (HH), Pia Quist 
(PQ) og Astrid Ravn Skovse (ARS) 
 
4.1. Uddrag, interview med Maria (Bylderup) 
HH: er der sådan sket en forandring talte man for eksempel mere sønderjysk i Ravsted eller (.) 
 [sådan noget] 
Maria: [ja det gjorde man] (.) det gjorde man ja (.) fordi: der var (.) de:r (.) det ved jeg ikke 
 vi var jo sådan vi var ikke så mange (.)[så:] 
HH:                                                                      [mm] 
Maria: og de fleste de snakkede jo sønderjysk og dengang der var det sådan (.) der var det bare sådan 
(.) normal bare at snakke sønderjysk (.) nu er det bare sådan (.) 
 nu er det forskelligt hvem der snakker sønderjysk og sådan 
HH: ja 
Maria: så derfor er det lidt anderledes (.) ja 
HH:  altså hvordan tror du det kan være (.) at: (.) 
Maria: det ved jeg faktisk ikke vi var lidt mindre dengang der begyndte man (.)øh: der var man jo lidt 
ligeglad med hvorda-  hvad folk de tænkte om om hvad det var man snakkede og sådan noget 
 
4.2.Uddrag, interview med Rhea (Vollsmose) 
Rhea: de vender ordene om (.) så [siger de] 
ARS:                                                   [ja] 
Rhea: >øh jeg kan også godt komme til det< (.) nogle gange men 
 ikke når jeg for eksempel skriver stil eller et eller [andet] 
ARS:                                                                                         [nej] 
Rhea: heldigvis (.) det er sådan hvor de s- for eksempel øh (.)  
 kom her dig (.) eller [sådan noget] 
ARS:                                     [ja] 
Rhea: sådan de vender bare ordene om så øh (.) det 
  det kan lyde sjovt [faktisk]  
ARS:                                     [ja] 
 men du snakker det ikke så meget eller sådan eller 
Rhea: ne:j det altså nej det er ikke sådan at (.) altså jeg kan sige der er forskel på mig (.) 
 og så en som virkelig [e-] 
ARS:                                      [mm] 
Rhea: er en af dem som bare render rundt der hele tiden (.) 
 er den af de der drenge der eller sådan noget (.) de:t (.) 
 de snakker nok mere sådan  
ARS: ja (.) er det mere drenge- en drengeting eller  
Rhea: ja (.) men der er også piger 
ARS:  ja (.) okay 
Rhea: der er sådan jo (.) jeg synes det er forkert ting ha 
ARS: okay (.) hvorfor det 
Rhea: fordi at (.) altså øh vi er jo i Danmark vi skal lære at snakke [rigtigt dansk]  
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ARS:                                                                                                           [mm] 
Rhea: men (.) altså (.) øh altså de fleste det er nok dem der ikke har uddannelser det er [sådan]  
ARS:                                                                                                                                                    [mm] 
Rhea: og sådan noget de:t ja (.) det er nok dem 
 
4.3.Uddrag, interview med Szaza (Vollsmose) 
Szaza: der var flest danskere og det havde jeg også håbet for (.)og fordi altså hvis jeg bliver ved med at 
 gå i en indvandrerskole så kommer jeg ikke virkelig til a:t  (.) udvikle mig jeg kommer ikke til at lære  
 [hvordan] (.) 
ARS: [mm] 
Szaza: altså det er at være i en dansk land ha 
 altså jeg føler ikke jeg er øh nogle gange i en dansk land fordi vi er alle sammen indvandrere  
 [her] 
ARS: [ja] 
Szaza: og selvfølgelig altså danskere de har en bedre dansk end jeg har det har de selvf- selvfølgelig og  
 [de har] (.) 
ARS: [mm] 
Szaza: flere ord (.) 
ARS: [mm] 
Szaza: [og den måde de] 
 taler på det er helt sikkert bedre end jeg det er bedre end jeg det som jeg gør nu  
 
4.4.Uddrag, interview med Isabella (Bylderup) 
HH: og det med Bylderup som (.) som et sted at bo (.) 
Isabella: ja 
HH:  sådan (.) over for at være ude eller (.) 
Isabella: jo altså [der er det jo fint øh] 
HH:              [over for København] 
Isabella: altså jeg håber altid mi- eller det ved jeg mine forældre (.) bliver jo (.) boende eller i hvert fald (.) 
 de tager i hvert fald ikke til København og det men (.) 
HH: mm 
Isabella: øh og det så kan man jo komme hjem og lige sådan (.) 
HH: ja (.) 
Isabella: komme væk fordi altså der sker jo altid noget i København 
 der er altid gang i den det siger min fætter også (.) og det så det er jo også rigtig meget at (.)  
 omgås med så mange mennesker hele tiden (.) så der bliver det jo rigtig lækkert også når det er  
 man kommer hjem fra ferie (.) altså jeg kan sagtens ligge i min (.) have og sådan og sole mig  
 og det altså det er jo ikke fordi man måske lige (.) kan det sådan i København alle steder hvor 
 uden at t- (.) tusindvis af folk ser en 
 
4.5.Uddrag, interview med Sandara (Vollsmose) 
PQ: vil du blive boende i Vollsmose øh 
Sandara: ja egentlig ja det vil jeg gerne altså de:t godt nok sker der en masse ting drama ha kriminalitet 
 jeg ved ikke hvad der foregør der men øh: men jeg synes stadig at hvis jeg for eksempel går ud 
 klokken seks og det er mørkt så føler jeg ikke at ejg er ikke bange for noget 
PQ: nej (.) 
Sandara: jeg føler det er der det er der jeg tilhører det er sådan det er der jeg har alle mine minder (.) 
 og sådan [barndoms-] 
PQ:                  [ja] 
Sandara: det er sådan min barndoms gade faktisk og så kan jeg bare gå ned øh og være 
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 [tryg fordi] 
PQ: [ja selvfølgelig] 
Sandara: selv om der er mange øh drenge der begår sådan en masse kriminalitet så føler jeg stadig at de 
 sådan ikke vil gøre mig noget hvis de så mig (.) men hvis jeg for eksempel går øh går ned sådan 
 i hvor jeg bor (.) sådan Nyborgvej eller sådan om natten så ville jeg sådan være lidt bange 
  
4.6.Uddrag, interview med Szaza (Vollsmose) 
ARS: vil du gerne blive boende i Vollsmose tror du (.) 
Szaza: det tror jeg faktisk ikke 
ARS: nej 
Szaza: for hvis altså jeg bliver ældre og (.) så vil jeg ikke bo her faktisk fordi: øh (.) jeg indrømmer det selv 
 at øh at der er mange s:om altså (.) der kom en øh kvinde og bankede på vores dør og spurgte 
 hedder du ikke Szaza og jeg havde aldrig set hende [før] 
ARS:                                                                                              [mm ja] 
Szaza: så det var lidt okay hvor kender du mig fra  
ARS: ja 
Szaza: det var så (.) og hun sagde bare at der var en i gaden som havde fortalt hende at altså fordi hun  
 var iraker så øh (.) åh der er en pige der hedder Szaza her hun bor der og hun skal nok hjælpe dig 
 altså  
ARS: okay (.) 
Szaza: jeg ved ikke hvor hvad jeg synes var mere øh mest mærkeligt at hun kendte altså der var en 
 i gaden der kendte mig eller der var en person i gaden der kendte mine forældre at de ikke  
 kunne finde ud af dansk og derfor sagde mit navn direkte 
  
4.7.Uddrag, interview med Nhung (Vollsmose) 
Nhung: jeg har jo også gået i en anden skole [så:] 
ARS:                                                                   [nå okay] (.) 
 hvor har du gået henne (.) 
Nhung: i øh Højmeskolen (.) 
ARS: ja 
Nhung: ja og det er ikke lige i Odense men øh det er sådan (.) lidt ude tror jeg (.) 
ARS: ja (.) 
Nhung: hvo:r min ven han han plejer at bo der og så ja 
 ham besøger jeg også nogle gange 
ARS: ja (.) cykler du der[ud] 
Nhung:                                 [nej] 
 det er ret [langt] 
ARS:                   [okay] 
Nhung: så jeg s- jeg tager bussen 
ARS: ja 
Nhung: tager femogfyrre minutter tror jeg 
 ((2 minutter udeladt)) 
ARS: så du har gået på en anden skole 
Nhung: mm (.) 
ARS:  øh var det øh boede I så også uden for Vollsmose på det tidspunkt eller (.) 
Nhung: øh vi boede stadigvæk i Vollsmose jeg havde bare et buskort hvor jeg tog bussen hver dag 
ARS: okay [ja] 






5. Feltnoter  
 
5.1. Feltnote, Bylderup, 2. december 2014 
 
Bylderup 
2. december 2014 
Jeg ankommer til skolen i bil kl. 8 om morgenen sammen med Malene og Henrik. To skolepatrulje-børn står 
og leder folk over vejen. En politibetjent tjekker børn og biler for lys etc. 
Skolen består af lave murstensbygninger omgivet af grønne arealer til tre sider. Ligger ud til Slogsherredsvej 
over for Slogs Herreds Hus, som er byens forsamlingshus.  
Stemningen på skolen er rolig. En lærer fortæller, at eleverne i 9. er lidt trykkede af en af elevernes (Trines) 
mosters død. Flere af især drengene kendte denne moster godt og var kommet en del hjemme hos hende, 
da hun havde en søn i klassen over 9. Otte elever er fraværende denne dag, en del formentlig pga. 
dødsfaldet. 
 
1. time, matematik 
Malene præsenterer mig for klassen som ”en der er med på sprogforskningsprojektet”. Jeg sætter mig på 
læreren Carstens opfordring tæt på katederet, lidt skjult bag klassens juletræ. Rykker senere ned bagerst i 
klassen, så jeg ikke intimiderer eleverne unødigt. Der er pyntet meget op i klassen, mængder af guirlander 
hænger under loftet, på opslagstavlen er et lyserødt hjerte med påskriften “Winter wonderland”. På 
bagvæggen er vattotter sat op som sne.  
Læreren Carsten, som kommer fra Hellerup, fortæller mig, mens eleverne hører det, at han ofte bruger sit 
sprog som “vækker”, når eleverne lige skal være ekstra opmærksomme. Eleverne driller ham godmodigt 
med hans måde at tale på her i første time. Sønderjyske varianter høres side om side med regionalt dansk. 
Fortællingen på skolen (fra bl.a. Carsten) er, at det er 8.b, som er særligt sønderjysktalende, og at 9. ikke er 
det.  
Alle pigerne har langt hår, Lene har kort pandehår, ellers har de det langt. Pigerne har alle bukser og bluse 
på. Drengene har alle kort hår, for en dels vedkommende barberet i siderne.  
5 minutters frikvarter. Eleverne bliver i klassen, Søren og Daniel taler om, hvordan et tørklæde skal sidde 
for at være smart. De diskuterer, hvem det lugter af (en pige) - Søren tager det på og har det på resten af 
dagen. 
Rikke sidder alene i frikvarteret, virker forknyt. Hun har som den eneste moon boots på. De andre har 
sneakers, høje eller lave, på. Rikke har lidt afbleget hår i spidserne.  
2. time, tysk 
Med læreren Lena, en lidt ældre kvinde. Klassen bliver delt i denne time. Oscar fjoller lidt rundt. Rona 
markerer flittigt på Lenas tjek-spørgsmål til en tekst, de har læst om adventskransens historie. Flere drenge 
markerer også flittigt. Lena viser klassen en meget overspillet tysk sit-com med tydeligt didaktisk sigte 
(“Sam geht einkaufen”). Mike og Peter protesterer og vender øjne, andre i klassen griner. Trods de 
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lavmælte protester over filmen arbejder alle ganske koncentreret med de opgaver, de har fået udleveret 
efter at have set filmen.  
3. time: Kristendomskundskab 
Klassen har forberedt sig til timen ved at læse syndefaldsberetningen. De taler om fristelse. Mike: “Æ dæwl 
foer Eva te å spi:s et æffel”. Lærer Birte: “Er det noget godt eller dårligt, at hun lader sig friste?” Michael: 
“De: naw då:li”. De andre elever reagerer ikke på de sønderjyske varianter. Mike markerer ofte.  
Jeg snakker lidt med Birte, som er klasselærer, mens eleverne løser opgaver. “Det er en god klasse, 
selvfølgelig er der grupper, men de accepterer hinanden i det store og hele. Det er usædvanligt, at der er 
otte syge. Det er nørderne, som vi kalder “The Big Bang Theory-guys”, der egentlig lukker sig mest om sig 
selv”. “Rikke holder sig for sig selv, men når hun selv melder ind i fællesskabet, så får hun lov at komme 
med”. Ingen sidder med computer eller med smartphone fremme. Alle har iPhones, siger Birte.  
 
Frikvarter, 10.20 
Jeg er gået ned i fællesrummet, et stort åbent rum , som ligger i hjertet af udskolingsafdelingen på skolen. 
Her er sofaer med lave borde samt arbejdsborde og stole. Her er også skolens bod, som er åben i 10- og 12-
frikvartererne. Rummet har højt til loftet i midten og lavere til loftet ude i siderne. Murstenene er fritlagte, 
mørkerøde mursten som i resten af afdelingen. Rundt om et lavt bord, i sofaerne, sidder Daniel 
(Adidasbukser), Michael (Adidasbukser), Rasmus, Mike og Oliver. Lidt derfra Isabella, Maria og Sabine. De 
to sidstnævnte har træningsbukser på (sorte Adidas). Alle tre har lyse bluser og mørke bukser, Isabella 
virker smart på en Instagram-agtig måde og har en Nørgaard på Strøget-bluse på. De har sminke på (det 
tror jeg ikke så mange af de andre piger har??) Thomas har også Adidasbukser på. 
Drengegruppen taler spøgende om “narko”, “rockere” og om knallerter. Om “damer” og om en, der har 
været så fuld i weekenden, at han kastede op (ikke en af dem fra gruppen). 
Joachim og Peter er i klassen i frikvarteret. De taler om “elvere, orker og mennesker”, ser trailer for 
Hobbitten på smartboard. 
4. time: Dansk 
Med Birte. Eleverne vælger selv, hvem de arbejder sammen med. De fleste piger bliver inde i klassen. Rona, 
Lene og Katrine arbejder sammen (de har ganske rigtigt ingen sminke på). Anna, Isabella og Rikke. 
Drengene samt Maria og Sabine går ud i fællesrummet. Maria og Sabine arbejder sammen, Sabine kigger på 
sin telefon for at opklare faglige udtryk.  
“The nerd squad” sidder sammen. Tre drenge med store halstørklæder arb. sammen: Oscar, Thomas. 
Søren. 
Oliver har styr på fagudtrykkene (byline, rubrik etc.) i sin gruppe. De andre (Rasmus, Michael og ??) lytter til 
ham og overtager hans faglige udtryk.  
Jeg spørger - efter anbefaling fra Henrik og Malene - Isabella, om jeg må følges med hende til håndbold en 
dag i januar. Hun giver lov og fortæller, at der er tre andre piger, som også spiller håndbold, men som er 
fraværende denne dag.  
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5. time: Valgfag 
Med til motorlære med læreren Ib. Rasmus og Søren har motorlære. De arbejder sammen om at lappe en 
slange på en scooter. Adspurgt af mig fortæller Rasmus, at man bl.a. kan se forskel på en scooter og en 
knallert ved, at en scooter har plastik foran. Da jeg spørger “Hvad med det med, at man skal være 16 for at 
køre knallert”, siger de “Det er pjat. Det er pjat”. De taler sønderjysk sammen. 
6. time: Valgfag 
Hjemkundskab med Birte: Oliver. Rikke, Rona og Lene. 
Jeg bliver budt på suppe i Rikkes gruppe. Hun taler meget mere i denne setting end i klassesammenhæng. 
Virker helt ligeværdig med de tre andre (8. klasses-piger) i gruppen. Hun fortæller, at hun hver dag står op 
kl. 5.30 for at nå i skole. Bor i Aabenraa efter forældrenes skilsmisse. Far bor i Rens, mor i Aabenraa.  
I bussen mod Tinglev, hvor jeg kører med sammen med flere fra klassen, fortæller Rikke, at hun går til 
teater på ungdomsskolen i Aabenraa hver tirsdag aften. Det er “dejligt at møde nogle andre” end dem fra 
klassen. Rikke er meget hjælpsom ift. hvor jeg skal stå af etc.  
 
5.2. Feltnote, Vollsmose, 8. december 2014 
 
Vollsmose 
8. december 2014 
Det tager ca. 10 minutter at komme til skolen med bus fra Odense Banegård Center. Vejen går fra bymidten 
ud gennem villa-/parcelhuskvarterer, forbi Risingskolen. Herefter er bebyggelsen mere småindustri, Teknisk 
Skole mm. Bussen standser ved Gillestedvej, hvorefter man går ind ad vejen og ser først Mulernes 
Legatskole (gymnasium), derefter Abildgårdskolen på højre hånd. På venstre hånd er en stor fodboldbane 
med skiltet B1909 samt Abildgårdskolens gymnastiksal. Længere væk ses “selve Vollsmose”, 
beboelsesblokkene. Man kommer altså ikke hen til blokkene, når man går fra bussen til skolen.  
Skolen er et typisk 70’er-byggeri i ét plan med fløje ud til højre (som et E med flere “pinde”) og 
administration, bibliotek mv. i “ryggen”. Mellem fløjene er der beplantning, stedsegrøn, og flisebelægning. 
Her leger børnene i frikvartererne. Eleverne fra de ældste klasser holder sig indenfor. Alle klasselokaler 
vender ud mod disse små “atrier”. Der ses ikke mange cykler uden for skolen. Der ses ingen rygende 
elever.    
Vi ankommer i 10-frikvarteret. Der er forholdsvis roligt på skolen. Børnene er for langt de flestes 
vedkommende af anden etnisk herkomst end dansk.  
Vi går ned i udskolingsafdelingen, som ligger som den første fløj på højre hånd, når man kommer ind på 
skolen. Nogle drenge spiller bordfodbold, andre elever står og snakker sammen, nogle blandet piger og 
drenge, men flest ikke-blandede grupper. Mange piger har tørklæder og lange kjoler på. 
Herefter går vi ind i 9.y 
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Der er én etnisk dansk dreng i klassen, Bo. Han har blåfarvet hår og sidder ved sin computer uden at tale 
med andre, da Jann og jeg kommer ind i klassen. De øvrige elever står og taler sammen i små grupper, to 
piger er ved at gøre klar til at klippe julepynt. Der er to drenge, resten er piger.  
3. lektion, dansk i 9.y 
Pigerne forsøger at overtale dansklæreren Jørgen til at de skal lave julepynt i dansktimen. Han skriver 
dagens program op på tavlen: Først arbejde i grupper med kortfilm, så klippe julepynt. Jeg bliver kort 
omtalt som ’en fra Københavns Universitet’, ikke videre. Eleverne får lov at gå i grupper, de selv vælger, og 
de fleste går ud af klassen. Den etnisk danske dreng, Bo, arbejder alene og bliver på sin plads i klassen. Han 
går direkte i gang med dagens opgave, at finde og analysere en kortfilm på Filmcentralen.dk.  
En mobiltelefon ringer, ejeren, Ashanti, tager den inde i klassen og går derefter ud og taler videre.  
To drenge kommer ind, efter uv. er begyndt. Pigerne er lige så højlydte som drengene. Eleverne har 
sneakers på, en enkelt (Sandara) har støvletter. Nogle piger har lange gevandter (somaliske piger), andre 
har trøjer og bukser.   
Tre piger stiller sig ved tavlen og skriver lidt fagligt - en med lyserød trøje og løst hår. Aaryan synger lidt af 
“Bjældeklang”. Siger “Min nisse er somalier”. Meget snak om nisse-ordningen. Hvem er nisse for hvem osv. 
“Hey, min nisse er fucking nærig”. Arabisk høres side om side med dansk.  
To piger stiliserer engelsk m. læreren Jakob om nisser.  
To andre piger ( +T) sidder med computer ved katederet.  
I fællesrummet ved kantinen: En gruppe på fire piger, (3 +T) søger på “anti-racist short films” på youtube. 
Diskuterer, om filmen skal være på dansk. Jakob kommer og synger lidt fra Santa Lucia. Pigerne er 
koncentrerede om filmen, som viser en familie ved lægen. Pigerne udtrykker indlevelse i filmen. Udbryder 
til sidst “Den er på græsk!!” 
Sandara: pige (-T), med lange negle og langt hår, hvid bluse, sorte slacks, støvletter. Siger “Jeg hader det her 
sprog”. En anden pige (somalisk) siger “Det er Masha og Bjørnen-sprog” (russisk tegnefilm). Jakob fører 
nogle fagudtryk ind i gruppens diskussion: “Det er så vendepunktet, ikke?”.  Soniya siger til mig “Jeg er den 
søde elev!”. Hun har en lang venskabelig snak med Jakob om en skuespiller, hun synes er lækker og om 
nogle sange. 
Inde i klassen er Aaryan optaget af noget problemregning, som han allerede har lavet til næste uge, siger 
han til Ashanti. Snakker meget med Ashanti (uden tørklæde, i lyserød dynejakke). De snakker både højlydt 
og mere lavmælt sammen. Ser på noget på hendes telefon.  
Ude foran klassen lidt senere: Aaryan “forelæser” for tre piger fra en parallelklasse om USA’s skyld i krigen 
mod Isis. De taler om tre arabiske drenge, som vil kæmpe for sharia-lovgivning. Aaryan slår over i arabisk. 
Pigerne ser imponerede ud, spørger “Ej, seriøst, Aaryan??” Taler videre om etniske grupper. “Vi går i krig, 
fordi vi gør det for vores tro”, siger Aaryan. “Somalierne ved ikke, hvem de skal skyde på. Vi kæmper mod 
overmagten i hele verden, mod USA, somalierne bliver så bange, at de ikke kan kæmpe”. Aaryan spiller op 
til pigerne, prikker til dem, de skriger op og griner. 
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I klassen igen: en gruppe piger ser en kortfilm, siger det handler om en far der er bøsse, tager højlydt 
afstand fra det. Bo spørger dem, hvad det er for en film og skal retfærdiggøre sit spørgsmål over for 
pigerne. Bo taler i denne situation fynsk-farvet.  
Sandara laver lektier i frikvarteret. En pige med stort krøllet hår siger, at hun skal træne efter skole. Jeg 
spørger hvor. I Fresh Fitness i Banegårdscenteret. Femida arbejder koncentreret helt frem til frikvarteret 
begynder. Pige med smart tørklæde øverst på håret har læbestift på.  
I frikvarteret 
Jeg går rundt og forsøger at finde “skjulte steder”, hvor eleverne kunne stå, men finder ingen. Ser en dreng 
i kørestol ryge foran skolen, ellers ingen rygere.  
5.-6. lektion: Biologi med Lone i 9.x 
De første ti minutter af timen går med at finde ud af, hvem der har lavet lektier til dagen. Ahmed markerer, 
Nuray (lys i huden, - tørklæde) markerer og forklarer begrebet “niche” i biologisk sammenhæng.  
Da uv. går i gang, er der koncentration. Uv. har karakter af spørgsmål-svar-nyt spørgsmål. Nhung markerer. 
Luong har hættetrøje på med hætten på hovedet. Der går tid med at afklare betydningen af ord som 
“overdrev”, “grøfter”. Læreren Lone taler fynsk. Ahmed stiliserer dette en enkelt gang. Ahmed har stemte 
s’er. Fx “zukker”, da han forklarer om fotosyntesen. 
Ahmed og Naiima (+ T) snakker arabisk sammen i en lille pause. Ahmed har Adidasbukser og -bluse på, 
Hakim har Adidasbukser på.   
Eleverne får karakterer for fremlæggelser i grupper. Hakim bliver drillet over at have fået 4. De taler om 
naturgenopretning. Læreren Lone spørger, om de ved, hvor Munkemose er, ikke alle ved det. Mange 
kender ikke Odenses forskellige områder, fremgår det. En siger: “Vi kender Vollsmose totalt”.  
Ahmed går på toilettet i timen. Han markerer ofte og taler også selv om han ikke bliver spurgt. De taler om 
vandkvalitet. Nuray om Tyrkiet: “Der hvor jeg bor, kan man godt drikke vandet, hvis man går ind mod byen, 
kan man ikke”.  Ahmed + Ihsan sidder med telefoner under bordet i timen, ellers ser jeg ikke telefoner 
fremme i uv.  
Lone siger: “I har en fantastisk natur her i Vollsmose”, en pige (måske Syoma) siger: “Vi sætter ikke pris 
(fynsk intonation på pris) på det”.  
Szaza har mange “attitudebevægelser”. Hun stiliserer flere gange vha. engelsk, fx “I’m busy” med en løftet 
pegefinger mod Lena, som gerne vil have hende til at lægge computeren væk. Antam: “Jeg vil gerne have 
en ny” (ny uden stød), fynsk intonation. Husayn og Luong snakker ME sammen. Husayn: “Skal jeg bare tja 
en?” “Tjak”. Nogle fynske træk, når han taler med Lone: stødtab, udtrukket vokal, fx i “dag” → “da:” 
Husayns sidekammerat (pige) spørger ham: “Kan du ikke se noget anderledes ved mit ansigt i dag? Seriøst? 
Jeg har ikke makeup på”.   
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5.3. Feltnote, Vollsmose 21. januar 2015 
 
Vollsmose  
21. januar 2015 
Jeg følges med eleverne i bus tilbage til skolen. Først har de svært ved at finde ud af, om de skal vælge 
stoppestedet på den ene eller den anden side af vejen. En gruppe af pigerne vælger den ene side af vejen, 
men andre af eleverne har stillet sig på den anden side, hvilket medfører råb frem og tilbage over vejen. 
Der er ikke nogen gode forbindelser, og der er en del forvirring om, hvilken bus vi skal tage. Ekin bliver 
udpeget til at spørge en buschauffør, om 31’eren kører ind til banegården. Nogle af pigerne driller hende 
efterfølgende med, at hun snakkede med chaufføren i ”10 år” og ikke kunne holde op.  
Nuray og Ekin går sammen hen mod et andet stoppested for at fordrive ventetiden. Zudora, Szaza og 
Femida går samme vej, og jeg følger med dem. Der er en del diskussion om, hvad der er den rigtige vej 
tilbage til skolen. Ekin virker som en autoritet i den forbindelse.  
(…) 
Szaza fortæller om en episode, hvor hun skulle til brobygning på htx, men faldt i søvn i bussen og kørte for 
langt og derefter blev meget ked af det, fordi hun ikke vidste, hvordan hun så skulle komme frem. 
Chaufføren havde hjulpet hende. De andre kommenterer med sympatitilkendegivelser og ’det kender vi 
godt’.  
Vi skrår over gaden for at komme til stoppestedet, og nogle af pigerne vil gerne gå over ved lyskrydset, selv 
om der er noget længere. Femida siger drillende og meget multietnolekt-agtigt: ”Hey, vi er indvandrere, vi 
er ligeglade med hvor vi går, vi følger ikke reglerne”. Da en politibil tidligere kørte forbi uden for hallen, 
mente nogle af pigerne, at betjentene holdt øje med dem, fordi de var indvandrere.  
I bussen møder vi stort set resten af årgangen, der er stået på lidt tidligere. Der er ivrig diskussion om, 
hvorvidt det er bedst at tage 51’eren eller 52’eren, når den bus vi er i nu, kommer ind til banegården. (…) Vi 




5.4. Feltnote, Bylderup, 26. januar 2015 
Firkanterne repræsenterer sæder. 
Bylderup  
26. januar 2015 





  Jens                           Daniel                                       Michael                                Rasmus            Katrine 
 
 




                                                                                                                                                                     Mig 
 
De snakker ikke med mig eller tager intitiativ til øjenkontakt på noget tidspunkt. Snakker ellers på kryds og 
tværs, dog ikke med Anna, som kigger ud af vinduet hele vejen. Maria og Katrine prøver at overtale Daniel 
til at holde fest i weekenden, hvor han er alene hjemme. Han afviser, da han ikke ”gider rydde op efter 








5.5. Feltnote, Bylderup, 3. december 2014 
 
Bylderup  
3. december 2014 
Jeg spørger Oliver, om han også har en knallert ligesom Rasmus (de er begge fra Ravsted). Det har han. Han 
kører på den, men kun der hvor der ikke er risiko for at blive taget af politiet - han skal tage 
knallertkørekort til marts. Oliver nævner adspurgt, at det især er “de gamle knallerter”, der er interesse for 
i ”Ravstedgruppen”. Selv har han en scooter, som han selv har sparet op til, men han ønsker sig en 
“gammel knallert”. Jeg spørger, om der er et sted, de kan reparere på knallerterne, og han fortæller, at man 
kan lave det meste derhjemme, men at der er god plads i Rasmus’ garage, så der mødes de tit og skruer på 
knallerter og scootere. Adspurgt, om der nogensinde er piger med i garagen, griner han og afviser. Han tror 
heller ikke, der er nogle af pigerne, der har en knallert.  
Jeg spørger i det efterfølgende frikvarter Katrine, Rona og Lene, om der er nogle piger, der har en knallert. 
De nævner en pige, som gik i klassen sidste år, men i år er der ingen. Da jeg spørger, om det ikke kunne 
være meget praktisk, virker de som om det er et meget dumt spørgsmål. Katrine siger, at man jo bare kan 
cykle eller tage en bus. Det virker ikke på de tre piger som om det er et problem at skulle tage bussen hver 
dag.  
5.6. Feltnoter, Bylderup, januar 2015 
 
Bylderup  
15. januar 2015 
Jens, Søren og Rasmus taler om ”at tanke” (benzin). Rasmus drilles af Emil med at han tanker ”for tit”, de 
taler om, at de ”skylder hinanden” benzin på kryds og tværs. 
26. januar 
Observation i klasseværelset, matematiktime 
Thomas, Rasmus og Malthe snakker om at skylde øl og om at køre på knallert.  
(…) 
Frikvarter, i fællesrummet 
Oliver, som skulle vise mig rundt i Ravsted, er ikke i skole. Han har været i Kbh dagen før. Jeg spørger 
drengene, om der er nogle af dem, der kan vise mig rundt i stedet, og Jens tager det på sig.  
Drengene taler om knallerter og biler og om, hvem der var blevet stoppet på knallert. Thomas har bakket 
en bil væk for at få plads til at få sin knallert ud. Det gør indtryk på de andre i gruppen, som griner og 





Søren, Emil og Malthe kigger på knallerter på DBA, de sidder i klassen. 
Nogle går ud: Benjamin, Peter og Mette er i gruppe sammen og sidder i storrummet. Benjamin og Peter 
aftaler at de skal spille Hearthstone sammen efter skole. Spørger Mette, om hun vil være med, men hun 
afviser og siger, at hun ikke ved, hvad det er.  
Tilbage i klassen sidder Malthe, Emil, Rasmus, Jens og Daniel og snakker om knallerter.  
26. januar 
Rundvisning i Ravsted 
(…) 
Mens drengene viser mig rundt i silende regn, falder snakken pr. default på knallerter, hver gang der er et 
ophold. Drengene griner, da én nævner Peugeot. Aprilia nævnes flere gange. I klassen kiggede de på 
Suzukier.  
27. januar 
Rasmus, Thomas, Emil og Daniel bruger nærmest al ikke-reguleret tid på at snakke om knallerter. Især 




6. Kvantitative resultater, Vollsmose 
 
6.1. Tabel over kodninger af FYNSK, alle deltagere 
 

















































6.2. Tabel over kodninger af STACCATO, alle deltagere  
 


















































6.3. Tabel over variablen ET, alle deltagere  
 
Tabel over deltagernes realisering af ET-variablen, sorteret efter faldende andel af samlet antal belæg 
realiseret som [əd].  Procentberegninger er kun foretaget for deltagere med samlet antal belæg på fem 
eller derover, ellers vises andelen som forholdstal. 
 
Deltager ET realiseret som 
[əð], antal 
forekomster  
ET realiseret som [əd], 





Yahaira 0 2 2 2/2 
Bo 7 30 37 81,1 
Luong 1 2 3 2/3 
Bilal 17 23 40 57,5 
Antam 6 8 14 57,1 
Leila 16 19 35 54,3 
Mustafa 6 5 11 45,5 
Falisha 12 9 21 42,9 
Rami 8 6 14 42,9 
Sorena 9 6 15 40,0 
Dinah 11 7 18 38,9 
Sulejma 5 3 8 37,5 
Sandara 27 13 40 32,5 
Susu 9 4 13 30,8 
Rhea 15 6 21 28,6 
Mujin 10 4 14 28,6 
Aaryan 29 10 39 25,6 
Ahmed 27 9 36 25,0 
Sahara 22 7 29 24,1 
Syoma 26 8 34 23,5 
Naiima 7 2 9 22,2 
Femida 19 5 24 20,8 
Nhung 23 6 29 20,7 
Husayn 4 1 5 20,0 
Ashanti 26 5 31 16,1 
Ekin 11 2 13 15,4 
Salinah 17 3 20 15,0 
Hayah 12 2 14 14,3 
Souz 18 3 21 14,3 
Haritha 25 4 29 13,8 
Sjamilla 35 5 40 12,5 
Zudora 7 1 8 12,5 
Hakim 22 3 25 12,0 
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Bashiqa 16 2 18 11,1 
Yacoub 8 1 9 11,1 
Szaza 37 3 40 7,5 
Inara 13 1 14 7,1 
Marley 15 1 16 6,3 
Ihsan 17 1 18 5,6 
Adiba 23 1 24 4,2 
Nuray 25 1 26 3,8 
Nyomi 14 0 14 0,0 
























Belæg i alt ET realiseret som 
[əd] (procent) 
KØN      
 K 457 124 581 21,3 
 M 200 110 310 35,5 
FREMT. 
ORIENTERING 
     
 Lokalt 5 3 8 37,5 
 Maaske.lokalt 258 113 371 30,5 
 Ikke lokalt 394 118 512 23,0 
BOET UDENFOR 
LOKALT 
     
 Ja 133 38 171 22,2 
 Nej 524 196 720 27,2 
SKOLE UDENFOR 
LOKALT 
     
 Ja 122 37 159 23,3 
 Nej 535 197 732 26,9 
BAGGRUNDSSPROG      
 Arabisk 318 110 428 25,7 
 Dansk 7 30 37 81,1 
 Kurdisk 16 19 35 54,3 
 Somalisk 241 56 297 18,9 
 Tyrkisk 51 11 62 17,7 
 Vietnamesisk 24 8 32 25,0 
FYNSK      
 Ikke.el.lidt 401 88 489 18,0 
 Noget 143 63 206 30,6 
 Meget 113 83 196 42,3 
STACCATO      
 Ikke.el.lidt 340 110 450 24,4 
 Noget 214 66 280 23,6 
 Meget 103 58 161 36,0 
      


















Belæg i alt EDE realiseret 
som [əd] 
(procent) 
KØN      
 K 201 17 218 7,8 
 M 82 12 94 12,8 
FREMT. 
ORIENTERING 
     
 Lokalt 1 0 1 0,0 
 Maaske.lokalt 119 14 133 10,5 
 Ikke lokalt 163 15 178 8,4 
BOET UDENFOR 
LOKALT 
     
 Ja 82 7 89 7,9 
 Nej 201 22 223 9,9 
SKOLE UDENFOR 
LOKALT 
     
 Ja 78 12 90 13,3 
 Nej 205 17 222 7,7 
BAGGRUNDSSPROG      
 Arabisk 116 11 127 8,7 
 Dansk 
 
2 2 100,0 
 Kurdisk 2 1 3 33,3 
 Somalisk 138 10 148 6,8 
 Tyrkisk 13 4 17 23,5 
 Vietnamesisk 14 1 15 6,7 
FYNSK      
 Ikke.el.lidt 180 16 196 8,2 
 Noget 53 4 57 7,0 
 Meget 50 9 59 15,3 
STACCATO      
 Ikke.el.lidt 111 10 121 8,3 
 Noget 125 10 135 7,4 
 Meget 47 9 56 16,1 
      




6.7. Tabel over variablen R, alle deltagere 
 
Tabel over deltagernes realisering af R-variablen, sorteret efter faldende andel af samlet antal belæg 
realiseret som [ʁ]̥.  
 
Deltager R realiseret som 
[ʁ], antal 
forekomster  





Procent realiseret som 
[ʁ̥] 
Yahaira 2 5 7 71,4 
Ekin 12 19 31 61,3 
Bashiqa 21 19 40 47,5 
Leila 19 17 36 47,2 
Sahara 23 17 40 42,5 
Syoma 21 15 36 41,7 
Falisha 22 14 36 38,9 
Mustafa 26 14 40 35,0 
Rami 25 13 38 34,2 
Rhea 27 13 40 32,5 
Luong 17 8 25 32,0 
Mujin 17 8 25 32,0 
Naiima 18 8 26 30,8 
Hayah 29 11 40 27,5 
Husayn 12 4 16 25,0 
Dinah 26 7 33 21,2 
Bilal 32 8 40 20,0 
Nhung 32 8 40 20,0 
Nuray 30 7 37 18,9 
Zudora 13 3 16 18,8 
Femida 31 7 38 18,4 
Ihsan 31 7 38 18,4 
Adiba 33 7 40 17,5 
Haritha 34 6 40 15,0 
Susu 25 4 29 13,8 
Antam 33 3 36 8,3 
Marley 37 3 40 7,5 
Yacoub 27 2 29 6,9 
Sulejma 14 1 15 6,7 
Sjamilla 33 2 35 5,7 
Bo 34 2 36 5,6 
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Salinah 38 2 40 5,0 
Nyomi 21 1 22 4,5 
Souz 39 1 40 2,5 
Szaza 39 1 40 2,5 
Ahmed 39 1 40 2,5 
Aaryan 39 1 40 2,5 
Hakim 39 1 40 2,5 
Ashanti 35 0 35 0,0 
Inara 25 0 25 0,0 
Sandara 40 0 40 0,0 
Sorena 37 0 37 0,0 





















 KATEGORI  R realiseret som [ʁ],  





 Belæg i alt  R realiseret som 
[ʁ̥](procent) 
KØN      
 K 708 187 895 20,9 
 M 439 83 522 15,9 
FREMTIDIG ORIENTERING    
 Lokalt 14 1 15 6,7 
 Maaske.lokalt 475 151 626 24,1 
 Ikke.lokalt 658 118 776 15,2 
BOET UDENFOR LOKALT    
 Ja  204 66 270 24,4 
 Nej 943 204 1147 17,8 
SKOLE UDENFOR LOKALT    
 Ja 222 65 287 22,6 
 Nej 925 205 1130 18,1 
BAGGRUNDSSPROG     
 Arabisk 532 83 615 13,5 
 Dansk 34 2 36 5,6 
 Kurdisk 19 17 36 47,2 
 Somalisk 433 115 548 21,0 
 Tyrkisk 80 37 117 31,6 
 Vietnamesisk 49 16 65 24,6 
FYNSK      
 Ikke.el.lidt 620 163 783 20,8 
 Noget 289 36 325 11,1 
 Meget 238 71 309 23,0 
STACCATO     
 Ikke.el.lidt 632 104 736 14,1 
 Noget 313 98 411 23,8 
 Meget 202 68 270 25,2 
      






6.10. Tabel over variablen T, alle deltagere  
 
Tabel over deltagernes realisering af variablen T, sorteret efter faldende andel af samlet antal belæg 
realiseret som [tj]. 
 
Deltager T realiseret 
som [t], antal 
forekomster  




Procent realiseret som [tj] 
Husayn 5 10 15 66,7 
Mustafa 20 20 40 50,0 
Rami 22 18 40 45,0 
Ahmed 23 17 40 42,5 
Sahara 25 15 40 37,5 
Dinah 26 14 40 35,0 
Nuray 28 10 38 26,3 
Aaryan 32 8 40 20,0 
Syoma 32 6 38 15,8 
Antam 35 5 40 12,5 
Ihsan 36 4 40 10,0 
Luong 21 2 23 8,7 
Hayah 36 3 39 7,7 
Bilal 37 3 40 7,5 
Marley 37 3 40 7,5 
Sulejma 24 1 25 4,0 
Mujin 27 1 28 3,6 
Ekin 30 1 31 3,2 
Susu 32 1 33 3,0 
Ashanti 39 1 40 2,5 
Bashiqa 39 1 40 2,5 
Falisha 39 1 40 2,5 
Naiima 39 1 40 2,5 
Nhung 39 1 40 2,5 
Adiba 40 0 40 0,0 
Femida 36 0 36 0,0 
Haritha 39 0 39 0,0 
Inara 29 0 29 0,0 
Leila 40 0 40 0,0 
Nyomi 35 0 35 0,0 
Rhea 36 0 36 0,0 
Sjamilla 40 0 40 0,0 
Sandara 39 0 39 0,0 
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Sorena 40 0 40 0,0 
Souz 40 0 40 0,0 
Salinah 40 0 40 0,0 
Szaza 40 0 40 0,0 
Yahaira 16 0 16 0,0 
Zudora 36 0 36 0,0 
Bo 40 0 40 0,0 
Hakim 40 0 40 0,0 
Yacoub 40 0 40 0,0 


















 KATEGORI  T realiseret 
som [t], antal 
forekomster  
T realiseret 
som [tj], antal 
forekomster 
 Belæg i 
alt  
T realiseret som [tj] 
(procent) 
KØN      
 K 935 55 990 5,6 
 M 454 92 546 16,8 
FREMTIDIG ORIENTERING    
 Lokalt 24 1 25 4,0 
 Maaske.lokalt 604 79 683 11,6 
 Ikke.lokalt 761 67 828 8,1 
SKOLE UDENFOR LOKALT    
 Ja 267 36 303 11,9 
 Nej 1122 111 1233 9,0 
BOET UDENFOR LOKALT    
 Ja 252 23 275 8,4 
 Nej 1137 124 1261 9,8 
BAGGRUNDSSPROG     
 Arabisk 576 84 660 12,7 
 Dansk 40 0 40 0,0 
 Kurdisk 40 0 40 0,0 
 Somalisk 584 25 609 4,1 
 Tyrkisk 89 35 124 28,2 
 Vietnamesisk 60 3 63 4,8 
FYNSK      
 Ikke.el.lidt 799 76 875 8,7 
 Noget 317 26 343 7,6 
 Meget 273 45 318 14,2 
STACCATO     
 Ikke.el.lidt 756 49 805 6,1 
 Noget 443 19 462 4,1 
 Meget 190 79 269 29,4 
      





6.13.Resultat af mixed model-analyse med andre default baggrundssprog 
 
Tyrkisk som default-kategori 
Observationer i alt: 1417; Deltagere: 42.  
Random effekt: 
Deltager (intercept), varians 1.28, standardafv. 1.131 
Tabel 1: Resultaterne for en mixed model-analyse for variablen R, med tyrkisk som default-kategori   
Det at have arabisk som baggrundssprog udviser signifikant effekt (p<0.05) i negativ retning i forhold til at 
have tyrkisk som baggrundssprog. De andre baggrundssprogs-kategorier viser ingen signifikante effekter.  
Somalisk som default-kategori 
Observationer i alt: 1417; Deltagere: 42.  
Random effekt: 
Deltager (intercept), varians 1.28, standardafv. 1.131 
Tabel 2: Resultaterne for en mixed model-analyse for variablen R, med somalisk som default-kategori   
Det at have arabisk som baggrundssprog udviser signifikant effekt (p<0.05) i negativ retning i forhold til at 






Faktor Kategori Estimat p-værdi 
Intercept  -0.8701      0.1529   
Baggrundssprog Andet -0.3742      0.6640   
Baggrundssprog Arabisk -1.5886      0.0216 * 
Baggrundssprog Somalisk -0.6542      0.3362   
Faktor Kategori Estimat p-værdi 
Intercept  -1.5243      5.24e-07 *** 
Baggrundssprog Andet 0.2800 0.6807 
Baggrundssprog Arabisk -0.9344      0.0356 *   
Baggrundssprog Tyrkisk 0.6542      0.3363     
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7. Kvantitative resultater, Bylderup 
 
7.1. Tabel over variablen PERS.PRON., dialektinterview, alle deltagere 
 
Deltageres realisering af variablen PERS.PRON. i interview med dialekttalende interviewer, sorteret 






realiseret som jeg, 
antal forekomster 
PERS.PRON. 








Andreas 0 43 43 100 
Daniel 0 34 34 100 
Emil 0 43 43 100 
Jens 0 42 42 100 
Joachim 0 46 46 100 
Katrine 0 40 40 100 
Maria 0 42 42 100 
Michael 0 43 43 100 
Mike 0 42 42 100 
Oscar 0 44 44 100 
Peter 0 42 42 100 
Rasmus 0 40 40 100 
Søren 0 41 41 100 
Trine 0 43 43 100 
Thomas 1 47 48 97,9 
Camran 1 43 44 97,7 
Malthe 1 43 44 97,7 
Sabine 5 37 42 88,1 
Lene 11 32 43 74,4 
Rikke 28 21 49 44 
Mette 34 8 42 19 
Benjamin 34 6 40 15 
Dorte 42 4 46 8,7 
Oliver 41 3 44 6,8 
Rona 41 1 42 2,4 
Freja 42 1 43 2,3 
Anna 42 0 42 0 
Isabella 42 0 42 0 




7.2. Tabel over variablen PERS.PRON., standardinterview, alle deltagere 
 
Deltageres realisering af variablen PERS.PRON. i interview med standarddansk-talende interviewer, 






realiseret som jeg, 
antal forekomster 
PERS.PRON.  








Jens 0 37 37 100 
Joachim 0 49 49 100 
Katrine 0 42 42 100 
Mike 0 41 41 100 
Peter 0 43 43 100 
Rasmus 0 43 43 100 
Trine 0 43 43 100 
Daniel 1 46 47 97,9 
Emil 1 44 45 97,8 
Michael 1 41 42 97,6 
Andreas 2 40 42 95,2 
Thomas 3 42 45 93,3 
Søren 10 33 43 76,7 
Lene 11 32 43 74,4 
Malthe 11 31 42 73,8 
Rikke 12 30 42 71,4 
Benjamin 21 20 41 48,8 
Dorte 34 8 42 19 
Oliver 36 2 38 5,3 
Camran 44 2 46 4,3 
Rona 41 1 42 2,4 
Mette 43 1 44 2,3 
Maria 44 1 45 2,4 
Anna 43 0 43 0 
Freja 44 0 44 0 
Isabella 43 0 43 0 
Oscar 39 0 39 0 
Sabine 43 0 43 0 






7.3. Søjlediagram over variablen PERS.PRON. i interview med dialekt- hhv. 












KATEGORI PERS. PRON. 
realiseret 











KØN      
 K 287 230 517 44,5 
 M 78 601 679 88,5 
FREMT. 
ORIENTERING 
     
 Lokalt 1 240 241 99,6 
 Maaske.lokalt 150 288 438 65,8 
 Ikke lokalt 214 303 517 58,6 
BOET UDENFOR 
LOKALT 
     
 Ja 83 1 84 1,2 
 Nej 282 830 1112 74,6 
SKOLE UDENFOR 
LOKALT 
     
 Ja 83 1 84 1,2 




     
 Lokal 224 587 811 72,4 
 Landsdel 11 72 83 86,7 
 Udenfor.landsdel 125 135 260 51,9 




     
 Lokal 125 550 675 81,5 
 Landsdel 111 153 264 58,0 
 Udenfor.landsdel 129 128 257 49,8 
      
I alt  365 831 1196 69,5 
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KATEGORI PERS. PRON. 
realiseret 











KØN      
 K 358 158 516 30,6 
 M 169 514 683 75,3 
FREMT. 
ORIENTERING 
     
 Lokalt 22 232 254 91,3 
 Maaske.lokalt 252 172 424 40,6 
 Ikke lokalt 253 268 521 51,4 
BOET UDENFOR 
LOKALT 
     
 Ja 84 1 85 1,2 
 Nej 443 671 1114 60,2 
SKOLE UDENFOR 
LOKALT 
     
 Ja 84 1 85 1,2 




     
 Lokal 265 542 807 67,2 
 Landsdel 11 75 86 87,2 
 Udenfor.landsdel 208 55 263 20,9 






     
 Lokal 273 414 687 60,3 
 Landsdel 94 154 248 62,1 
 Udenfor.landsdel 160 104 264 39,4 
      
I alt  527 672 1199 56,0 
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7.6. Tabel over variablen ARTIKEL, dialektinterview, alle deltagere  
 
Deltageres realisering af variablen ARTIKEL i interview med dialekttalende interviewer, sorteret efter 





















Katrine 0 32 32 100 
Oscar 0 37 37 100 
Malthe 0 36 36 100 
Maria 0 32 32 100 
Joachim 0 15 15 100 
Peter 0 30 30 100 
Andreas 0 10 10 100 
Michael 0 23 23 100 
Thomas 0 17 17 100 
Emil 0 40 40 100 
Mike 0 23 23 100 
Rasmus 0 17 17 100 
Daniel 0 7 7 100 
Trine 0 23 23 100 
Jens 0 27 27 100 
Søren 0 10 10 100 
Camran 6 31 37 83,8 
Lene 8 9 17 52,9 
Sabine 13 7 20 35 
Rikke 22 8 30 26,7 
Freja 8 1 9 11,1 
Mette 38 3 41 7,3 
Isabella 28 1 29 3,4 
Anna 12 0 12 0 
Rona 10 0 10 0 
Dorte 22 0 22 0 
Oliver 29 0 29 0 
Benjamin 11 0 11 0 








7.7. Tabel over variablen ARTIKEL, standardinterview, alle deltagere  
 
Deltageres realisering af variablen ARTIKEL i interview med standarddansk-talende interviewer, 






















Emil 0 37 37 100 
Jens 0 21 21 100 
Joachim 0 15 15 100 
Katrine 0 14 14 100 
Michael 0 14 14 100 
Mike 0 25 25 100 
Peter 0 34 34 100 
Rasmus 0 18 18 100 
Trine 0 15 15 100 
Malthe 2 13 15 86,7 
Andreas 6 19 25 76 
Daniel 4 11 15 73,3 
Lene 13 9 22 40,9 
Thomas 25 10 35 28,6 
Rikke 32 6 38 15,8 
Søren 12 1 13 7,7 
Anna 14 0 14 0 
Benjamin 10 0 10 0 
Camran 45 0 45 0 
Dorte 17 0 17 0 
Freja 10 0 10 0 
Isabella 42 0 42 0 
Maria 27 0 27 0 
Mette 17 0 17 0 
Oliver 33 0 33 0 
Oscar 34 0 33 0 
Rona 14 0 14 0 
Sabine 18 0 18 0 





7.8. Søjlediagram over variablen ARTIKEL i interview med dialekt- hhv. 































KØN      
 K 161 116 277 41,9 
 M 46 323 369 87,5 
FREMT. 
ORIENTERING 
     
 Lokalt 0 129 129 100,0 
 Maaske.lokalt 124 180 304 59,2 
 Ikke lokalt 83 130 213 61,0 
BOET UDENFOR 
LOKALT 
     
 Ja 22 0 22 0,0 
 Nej 185 439 624 70,4 
SKOLE UDENFOR 
LOKALT 
     
 Ja 22 0 22 0,0 




     
 Lokal 129 328 457 71,8 
 Landsdel 8 26 34 76,5 
 Udenfor.landsdel 57 78 135 57,8 




     
 Lokal 101 285 386 73,8 
 Landsdel 59 99 158 62,7 
 Udenfor.landsdel 47 55 102 53,9 
      




























KØN      
 K 205 44 249 17,7 
 M 170 218 388 56,3 
FREMT. 
ORIENTERING 
     
 Lokalt 18 78 96 81,3 
 Maaske.lokalt 178 92 270 34,2 
 Ikke lokalt 179 92 271 33,9 
BOET UDENFOR 
LOKALT 
     
 Ja 28 0 28 0,0 
 Nej 347 262 609 43,1 
SKOLE UDENFOR 
LOKALT 
     
 Ja 28 0 28 0,0 




     
 Lokal 210 220 430 51,2 
 Landsdel 13 27 40 67,5 
 Udenfor.landsdel 134 15 149 10,1 




     
 Lokal 204 160 364 44,0 
 Landsdel 75 78 153 51,3 
 Udenfor.landsdel 96 24 120 20,0 
      
I alt  375 262 637 41,2 
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7.11.Tabel over variablen GL.DANSK K, dialektinterview, alle deltagere 
 
Deltageres realisering af variablen GL.DANSK K i interview med dialekttalende interviewer, sorteret 










GL.DANSK K  









som [χ]  
Mike * 0 4 4 4/4 
Rasmus 1 7 8 87,5 
Jens 2 12 14 85,7 
Emil 3 12 15 80 
Katrine 3 10 13 76,9 
Peter 4 8 12 66,7 
Thomas 2 4 6 66,7 
Oscar 6 9 15 60 
Joachim 4 5 9 55,6 
Camran 10 11 21 52,4 
Malthe 10 10 20 50 
Maria 9 9 18 50 
Michael 8 8 16 50 
Daniel * 2 2 4 2/4 
Sabine 7 4 11 36,4 
Trine 8 4 12 33,3 
Søren * 2 1 3 1/3 
Rikke 19 5 24 20,8 
Andreas 5 1 6 16,7 
Anna* 4 0 4 0/4 
Freja 8 0 8 0 
Rona 6 0 6 0 
Mette 17 0 17 0 
Dorte 13 0 13 0 
Oliver 15 0 15 0 
Benjamin 15 0 15 0 
Lene 13 0 13 0 
Isabella 28 0 28 0 





7.12.Tabel over variablen GL.DANSK K, standardinterview, alle deltagere 
 
Deltageres realisering af variablen GL.DANSK K i interview med standarddansk-talende interviewer, 









GL.DANSK K  








Rasmus 1 10 11 90,9 
Michael 2 15 17 88,2 
Jens 2 13 15 86,7 
Mike 2 11 13 84,6 
Peter 3 12 15 80 
Katrine 5 7 12 58,3 
Trine 6 8 14 57,1 
Emil 7 7 14 50 
Malthe 6 4 10 40 
Daniel 12 2 14 14,3 
Dorte 13 1 14 7,1 
Andreas 14 1 15 6,7 
Rikke 21 1 22 4,5 
Anna 14 0 14 0 
Oscar 17 0 17 0 
Freja 6 0 6 0 
Maria 24 0 24 0 
Joachim 13 0 13 0 
Thomas 22 0 22 0 
Rona 10 0 10 0 
Mette 16 0 16 0 
Oliver 16 0 16 0 
Camran 24 0 24 0 
Sabine 14 0 14 0 
Benjamin 12 0 12 0 
Lene 20 0 20 0 
Isabella 23 0 23 0 
Søren 11 0 11 0 





7.13.Søjlediagram over variablen GL.DANSK K i interview med dialekt- hhv. 
standardtalende interviewer, alle deltagere 
 












KATEGORI GL.DANSK K  
realiseret 
som [j]/[Ø],  
antal 
forekomster 
GL.DANSK K  
realiseret 









KØN      
 K 135 32 167 19,2 
 M 89 94 183 51,4 
FREMT. 
ORIENTERING 
     
 Lokalt 20 42 62 67,7 
 Maaske.lokalt 101 51 152 33,6 
 Ikke lokalt 103 33 136 24,3 
BOET UDENFOR 
LOKALT 
     
 Ja 10 0 10 0,0 
 Nej 214 126 340 37,1 
SKOLE UDENFOR 
LOKALT 
     
 Ja 10 0 10 0,0 




     
 Lokal 155 90 245 36,7 
 Landsdel 14 7 21 33,3 
 Udenfor.landsdel 48 25 73 34,2 




     
 Lokal 117 73 190 38,4 
 Landsdel 55 37 92 40,2 
 Udenfor.landsdel 52 16 68 23,5 
      
I alt  224 126 350 36,0 
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KATEGORI GL.DANSK K  
realiseret 
som [j]/[Ø],  
antal 
forekomster 
GL.DANSK K  
realiseret 









KØN      
 K 172 17 189 9,0 
 M 164 75 239 31,4 
FREMT. 
ORIENTERING 
     
 Lokalt 37 36 73 49,3 
 Maaske.lokalt 137 29 166 17,5 
 Ikke lokalt 162 27 189 14,3 
BOET UDENFOR 
LOKALT 
     
 Ja 24 0 24 0,0 
 Nej 312 92 404 22,8 
SKOLE UDENFOR 
LOKALT 
     
 Ja 24 0 24 0,0 




     
 Lokal 200 82 282 29,1 
 Landsdel 21 10 31 32,3 
 Udenfor.landsdel 101 0 101 0,0 




     
 Lokal 189 56 245 22,9 
 Landsdel 54 36 90 40,0 
 Udenfor.landsdel 93 0 93 0,0 
      
I alt  336 92 428 21,5 
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Gruppe 1: Antam, Marley, Ihsan, Luong, Hakim, Husayn. Varighed af optagelse: 27 min., 48 sek. 
Gruppe 2: Sahara, Sandara, Soniya, Sorena. Varighed af optagelse: 1 t., 5 min., 32 sek. 
Gruppe 3: Ahmed, Bilal, Ekin, Nhung, Szaza. Varighed af optagelse: 26 min., 39 sek. 
Gruppe 4: Aaryan, Bo, Mujin, Yacoub. Varighed af optagelse: 20 min., 30 sek. 
Gruppe 5: Hayah, Mustafa, Sjamilla, Souz, Zubaida. Varighed af optagelse: 39 min., 48 sek. 




Gruppe 1: Isabella, Rikke, Rona, Sabine. Varighed af optagelse: 57 min., 44 sek. 
Gruppe 2: Anna, Camran, Katrine, Oliver, Rasmus, Trine. Varighed af optagelse: 43 min., 00 sek. 








 Hvad mener I om den måde, livet i Vollsmose bliver vist på i klippet? Synes I selv, det 
er sådan at bo i Vollsmose? 
 Hvad er det bedste ved at bo i Vollsmose? 
 Hvad er det værste ved at bo i Vollsmose? 
 Prøv at beskrive en ”ægte vollsmoser”. 




 Hvad mener I om den måde, livet på landet bliver vist på i klippet? Synes I selv, det er 
sådan at bo på landet? 
 Hvad er det bedste ved at bo på landet? 
 Hvad er det værste ved at bo på landet? 
 Prøv at beskrive en ”ægte bylderupper”/”en ægte ravstedbo” etc.  




10. Uddrag fra fokusgruppesamtaler 
 
Uddrag 10.1: ”Alle de der rygter” 
Fokusgruppesamtale mellem Mustafa, Souz, Sjamilla, Zubaida. Vollsmose  
28:49-28:58 
 
01 Souz: så det er det der er ligesom det værste  
02  ved at bo i Vollsmose med alle de der rygter 
03 Sjamilla: rygter ja folk de (.) vi- 
04  [vi kan ikke få arbejde]                            
05 Zubaida: [OG BARE DER SKER NOGET (.)] pludselig er vi i avisen  
06 Sjamilla: vi kan ikke få arbejde fordi vi er folk  




Uddrag 10.2: ”Du kan ikke sige til dem jeg er fra Vollsmose” 
Fokusgruppesamtale mellem Ahmed, Bilal, Nhung, Szaza og Ekin. Vollsmose  
08:49-09:26 
 
01 Bilal: det værste er også ikke også (.) 
02  når du tager til for eksempel ti:l (.) 
03  ungdomsuddannelser eller videregående 
04  uddannelser eller HTX eller sådan noget (.) 
05  og du siger til dem (.)  
06  >hvad du kan ikke sige til dem<  
07  jeg er fra Vollsmose  
08  ha de si- [øh de de] 
09 Szaza:           [wallah de forventer det værste af dig] 
10 Bilal: de forventer hele tiden det værste de her  
11  [personer]=  
12 Ahmed: [mm] 
13 Bilal: =vi har et dårligt ry (.) 
14  så øh hvis jeg siger til dem fra Odense 
15  du ved (.)  
16  de tænker arh okay 
17 Ahmed:  nej [nej hvis jeg er i København for eksempel] 
18 Bilal:     [>øh hvis man siger til dem<] 
19 Ahmed: når jeg er i København så siger jeg øh så øh  
20  hvis jeg er sammen med a-   
21  andre indvandrere så siger de  
22  siger de til mig hvor er du fra  
23  [siger jeg bare Volls- så siger jeg bare]  
24 Bilal: [ja: Vollsmose xxx ja] 
25 Ahmed: Vollsmose så siger de EOW EOW VOLLSMOSE EOW 
26  [DIG og] 
27 Bilal: [men hvis du går over til en]  
28 Szaza: [ja wallah du er noget] 
29 Bilal: eller [du går over til en dansker↑] 
30 Ahmed:       [eller man går over til en dansker] 
31 Bilal:  du siger til ham Vollsmose han siger til dig 
32  uh er det ikke er det ikke ((skift i stemmekvalitet)) 
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33  dårligt at bo derovre mand  
34   bliver du [ikke stukket ned om natten eller sådan noget] 
35 Szaza:             [ja er du ikke bang:e er du ikke] 
36 Ahmed:                                          [ja] 
37  Szaza: bange >what the [fuck]< 
38 Nhung:                 [øh::] 
39  jeg har faktisk haft en oplevelse 
40  [da jeg var i sjette klasse]  
41 Ahmed:  [>nej jeg synes bare du skal holde din kæft China<]  
 
Uddrag 10.3: ”Det er så langt væk fra alting”  
Fokusgruppesamtale mellem Isabella, Rikke, Rona, Sabine. Bylderup  
10:09-10:27 
 
01 Sabine: okay hvad er det værste ved at bo på landet (.) 
02  så tager vi en hver igen (.) 
03 Isabella: ja (.) 
04  [Rona starter] 
05 Rikke: [xxx] 
06 Isabella: du er den [sidste] 
07 Rona: busser (.) [ha] 
08 Isabella:            [ja] 
09 Rona: at det er så langt væk fra alting (.) 
10 Sabine: ja (.) 
11 Isabella: Rikke 
12 Rikke: øh ja det er også det der med hvis du nu skulle  
13  til butikker og sådan noget så skal du øh 
14  fandeme køre lang tid i bus da 
 
Uddrag 10.4: ”Man skal køre langt”  
Fokusgruppesamtale mellem Jens, Mike, Oscar, Peter. Bylderup  
10:09-10:27 
 
01 Oscar: ja: man ska: man skal køre langt 
02 Peter: mm (.) 
03 Oscar: for nogle ting  
04 Mike: [mm]  
05 Oscar: [det er lidt] 
06  lidt lort (.) 
07 Peter: for eksempel McDo[nalds] 
08 Oscar:                  [McDon]alds ja 
09 Jens: for eksempel at hæve penge (0.9) 
10 Oscar: hæve penge (0.5) 
11  [ja det skal du] 





Uddrag 10.5: ”Der sker ikke en skid herude nu” 
Fokusgruppesamtale mellem Camran, Oliver, Trine, Anna, Katrine og Rasmus. 
Bylderup. 23.03-23.51 
 
01 Camran: hvad er det værste ved at bo på landet (0.8) 
02 Trine: ((rømmer sig)) (1.0) 
03 Oliver: der er måske (0.6) 
04  Anna: der er [langt til] andre byer= 
05 Oliver:        [lidt langt] 
06 Anna: =[andre store] byer (.) 
07 Oliver:  [ja] (.) 
08 Trine: ja (.) 
09 Camran: mm 
10 Camran: der sker ikke en skid [herude nu] 
11 Trine:                       [nej] 
12 Anna:                       [nej det er] 
13  [pisse kedeligt] 
14 Trine: [nemlig] 
15 Rasmus: vi har sgu da fest i æ hytte 
16  hver weekend næsten mand (.) 
17 Katrine: [HA] 
18 Trine: [HA] 
19 Rasmus: [HA] 
20  det sørger vi fanden gale mig for (1.6) 
21 Camran: og det- og der er langt til uddannelsesmuligheder 
22  og sådan noget (.) 
23 Oliver: ja 
24 Anna: mm  
25  godt [du lige fik noget skole ind over] 
26 Rasmus:      [◦ arh (.) glem det ◦] 
27  ((4 linjer udeladt)) 
28 Camran: hvad er ellers slemt ved at bo sådan et sted (0.7) 
29 Katrine: ◦ingenting◦ (1.3) 
30 Rasmus: ikke noget (0.3) 
31 Katrine: ◦der er ikke mere◦ (1.6) 










Uddrag 10.6: ”Vi har et fællesskab som ingen andre har”  
Fokusgruppesamtale mellem Aaryan, Yacoub, Mujin og Bo. Vollsmose  
07.57-09.00 
 
01 Aaryan: jeg synes at godt 
02  (1.7) 
03  øh altså jeg synes alt er godt ved Vollsmose (.) 
04  vi har alt det vi har brug for (.) 
05  vi har et fællesskab som ingen andre har (0.9) 
06  hvis hvi- jeg har øh jeg har for eksempel (0.5) 
07  sovet hos min familie (0.6)  
08  i: København før (0.5) 
09  og jeg kan godt mærke fo:rskel 
10  selv om det også er en slags >ghetto men man< 
11  man kan altid mærke forskel (.) h. 
12  Vollsmose det er ligesom vores hjem (0.8) 
13  vi har alt det vi har brug for vi øh 
14  vi: vi er vant til stedet (.) 
15  så jeg synes alt ved Vollsmose er godt (.) 
16  især fællesskabet og at alle kender hinanden (.) 
17  det er jo ikke sådan man går forbi nogen 
18  og man tænker hvem øh hvem er han (.) 
19  man ved når der kommer nye folk ind 
20  og hvem der xxx kommer nye folk ud (0.6) 
21  og det er ikke negativt det er meget positivt(1.5) 
22  [men] 
23 Yacoub: [og plus tager man også] godt imod hinanden 
24 Aaryan: ja: præcis (2.6) 
25 Yacoub: ◦Bo◦ (0.8) 
26 Bo: jeg vil nok sige det er nok (.)  
27  roen og naturen der er herude (.) 
28  de naturområder der er (.) det er s-  
29  dem holder vi ved lige (.) 
30  uden at der er så meget selvfølgelig er der nogle få steder 
31  hvor der øh (.) hvor man øh hvor man virkelig sviner (1) 
32  øh men ellers så er det naturen og roen der bare er her  
33  (3.9) 










Uddrag 10.7: ”Her der kender man alle sammen”  




01 Oliver: altså der er godt sammenhold herude (0.7) 
02  >[det] er sådan< (.) 
03 Camran:  [mm]  
04 Oliver: [hvis man bor i en] større by så= 
05 Katrine:  [mm] 
06 Rasmus:           [xxx] 
07 Oliver: =kender man ikke alle sammen 
08  her der >kender man alle sammen< og så: 
09  (0.5) 
10  [bedre sammenhold] >på den måde< 
11 Camran [det er rigtig] 
   
 
  
   
Uddrag 10.8: ”Alle kender dig og du kender ikke dem”  
Fokusgruppesamtale mellem Ahmed, Bilal, Nhung, Szaza og Ekin. Vollsmose  
06.39-07.24 
 
01 Ahmed: hvad men- øh hvad er det bedste ved at bo i Vollsmose (.) 
02  [4 linjer udeladt] 
03 Nhung: der er mange legepladser faktisk sådan [xxx] 
04 Bilal:                                        [og du kender alle]                         
05 Szaza: alle kender alle ikke også 
06  [8 linjer udeladt] 
07 Ahmed: hvad er det værste ved at bo i øh Vollsmose (0.5) 
08 Szaza: [at alle] kender alle 
09 Bilal: [mm] 
10 Szaza: [jeg kan gå ud i gaden og så] (.) 
11 Ahmed:  [det er xxx] 
12 Bilal:  [du sagde det værste] 
13 Szaza: JAMEN DET ER IRRITERENDE 
14  [alle kender dig og du kender ikke]=  
15 Nhung: [det værste jeg synes] 
16 Ekin: [nej og xxx] 
17 Szaza: =dem [>what the fuck<] 
18 Ahmed:      [det er rigtig nok]  
19 Ahmed: hvis jeg går ud  
20  [hvis jeg går sammen med nogen]= 
21 Bilal: [okay SÅ BEGRUND DET >begrund det<] 
22 Ahmed: =danskere piger du ved 
23  (0.9) 
24  [ja og så lige pludselig så min mo:r og]= 
25 Szaza:   [HA]  
26 Ekin:   [ha xxx] 
27 Ahmed: =øh >hendes venner går forbi hun ser mig<   
28 Szaza: ha halla xxx 
 
  






Uddrag 10.9: ”Lige nu der kender vi dem vi har”  
Fokusgruppesamtale mellem Isabella, Rona, Sabine og Rikke. Bylderup  
10.52-11.07 
 
01 Isabella: ne:j [og det er også sådan ma- man]= 
02 Sabine:      [hvis I ved hvad jeg mener] 
03 Isabella: =kan ikke lære så mange andre nye mennesker 
04  at kende [heller ikke] (0.7) 
05 Sabine:          [nej] 
06 Isabella: det er bare sådan (.) 
07  lige nu (.) der kender vi (.) 
08  dem vi har og så kan vi måske lige møde 
09  en eller to men det er ikke sådan (0.9) 
10  man bare lige (.) møder nogen andre på gågaden eller 
11 Sabine: ne:j 





Uddrag 10.10: ”Du bliver træt af dem”  
Fokusgruppesamtale mellem Ahmed, Bilal, Nhung, Szaza og Ekin. Vollsmose  
19.10-19.25   
 
01 Nhung: hvad er det værste ved at bo i Vollsmose 
02 Bilal: du bliver træt af dem (.) 
03  de samme ansigter [ha] 
04  Szaza:                  [ja wallah det] 
05 Nhung:                              [træt af dem] 
06  (.) af at bo ude i Vollsmose hvad er det værste 
07 Bilal: [og hvis du skal lige over i xxx] 
08 Ahmed: [det er rigtigt nok det er røv og n- det er ked-] 
09  det er også nogen gange kedeligt 
10 Bilal: ja: øh 
11  der [der sker ikke noget nyt] 
12 Ahmed:     [derfor det er derfor jeg altid] tager 
13  til byen og det er derfor  
14  jeg altid tager til København  
15  (0.6) 
16 Bilal: og du kan ikke lige du ved tage din pige med i Vollsmose 
17  du ved det der du får en eller anden sandal i hovedet 
18  ha 
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Uddrag 10.11: ”Det er at der er alting”  
Fokusgruppesamtale mellem Zubaida, Souz, Sjamilla, Mustafa og Hayah. 
Vollsmose   
10.25-10.56 
 
01 Zubaida: det er at der er ALTING 
02 Souz: nej det ja øh nej 
03  [ikke på den måde (.) ja] 
04  Zubaida: [der er nærbutikker og der er et center o:g] 
05 Souz: nej det er ikke 
06  den er stor [og] der er parker og der er søer= 
07 ?:             [ja] 
08 Souz: =og der er ænder der er sådan 
09  [så nogle ting er der ikke andre steder]= 
10 Sjamilla: [der er butikker og der er alt] 
11 Souz: =der er butikker det er rigtigt  
12  men sådan [andre steder]= 
13 Sjamilla:           [der er den der mose derude] 
14 Hayah:                               [ja altså du ved xxx] 
15 Souz: =NÅR DU TRÆNGER TIL AT SIDDE NED ELLER SÅ NOGET 
16  der er kun huse der er ikke >noget som helst< 
17 ?: mm 
18 Souz: altså det øh [altså det er meget kedeligt] 
19 Sjamilla:              [naturen ja] 
20 Souz (0.5) men altså øh [>hvad kan man sige<] 
21 Sjamilla:                    [OG MAN HAR MANGE MULIGHEDER] 
22 Souz: mange muligheder [præcis] 
23 Sjamilla:                  [du ved man kan godt]  
24  finde på noget at lave altid efter skolen 
25 Souz: >også legeplads< det er kun for små: børn 
26  der er for større så de der multibaner og så noget 
27  og [så sport og så noget] 
28 Sjamilla:    [ja:] 
29 Souz: og [Nierne og det hele altså]= 
30 Sjamilla:    [basket (.) gennem tre] 
31 Zubaida:    [det bedste xxx] 
32 Hayah:              [der er altid noget at lave det er rigtigt] 
33 Zubaida: og [Børnebyen] 
34 Souz:   =[ja (.) >ja ja< PRÆCIS]  




Uddrag 10.12: ”Rising er bedre”  
Fokusgruppesamtale mellem Sandara, Soniya, Sorena og Sahara. Vollsmose  
43.18-44.42 
 
01 Sandara: okay men er der er der sådan nogle st- de altså nogle af  
02  de fire punk- fem punkter (.) 
03  som I- som I vil tilføje mere til (.) 
04  Soniya: ((smasker)) nej 
05  (1.3) 
06 Sahara: [jo (.) Rising er bedre]  




08  (0.8) 
09 Sandara: hvorfor synes du Rising er [meget bedre] 
10 Soniya:                            [har jeg ikke det] 
11 Sahara: fordi Rising er meget bedre 
12  (0.8) 
13 Sorena: [hvorfor] 
14 Sandara: [hvorfor] 
15 Sorena: giv os en god grund (.) 
16 Soniya: altså hvad er der god ved den  
17  der er ikke klubber↑ (0.6) 
18  der er ikke [øh: (.)               ja] 
19 Sorena:             [du har lige indrømmet det] 
20  der er ikke klubber↑ 
21 Soniya: det er bare en kedelig sted (.) 
22  me:d gamle mennesker 
23 Sorena: et kedeligt sted 
24 Soniya: >et kedeligt sted< 
25  (1.8) 
26 Sandara: hvorfor synes du det er det 
27  (0.9) 
28 Sahara: Rising er fucking ked- hvad øh øh 
29  ser du mig ikke i Vollsmose hver dag ha ha 
30  (0.7) 
31 Sandara: men så s- så [hvad] 
32 Sahara:              [altså Rising] er ikke bedre 
33 Sandara: er Rising [ikke bedre] 
34 Sahara:           [det er bare et område] 
35  (1.8) 
36 Soniya: [ha] 
37 Sandara: [så øh jeg forstår ikke helt] 
38  mener du [at Rising er bedre]= 
39 Sorena:          [du vil gerne have nogle (.) chokolader] 
40 Sandara: =eller [Vollsmose] 
41 Sahara:        [nej: Vollsmose] (.) 
42  altså jeg synes ikke det er noget xxx 
43  bare så længe jeg har et hus at bo i så er det 
44  [bare godt] 
45 Sandara: [ja] (.) 
46  ◦det er rigtigt nok◦ 
47 Sahara: hus og har adgang for [internet så er det] 
48 Sandara:                       [men hvis jeg skulle] 
49  være ærlig så er (.) husene eller lejlighederne 
50  i Vollsmose meget flottere  
51 Soniya: [meget] 
52 Sorena: [mm] 
53 Sandara: end dem i Rising 
54  [meget flottere meget større] 
55 Soniya: [især Egeparken] 
56 Sandara: meget [større] 
57 Sorena:       [Rising det] 
58  ligner en ghetto mere end [her]  
59 Sahara:                           [hallo] 
60  prøv at se (.) 
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61  det sjove er (.) 
62  jeres lejligheder det er meget større meget pænere 
63  meget [alt] for meget 
64 Sandara:       [mm]   
65  (0.8) 
66 Sahara: men vores er dyrere (.) totusind dyrere (.) 
67  >bare på grund af [vi bor i C]< 
68 Sandara:                   [og de er meget smalle] 
69 Sahara: mm meget [smalle] 
70 Sandara:          [jeg kan ikke] lide sådan nogen 
71 Sahara: og det koster to tusind ekstra på grund af der er C på 
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Uddrag 10.13: ”Frihed”  




01 Camran: hvad er det bedste ved at bo på landet 
02  (1.5) 
03 Trine: det der [med at øh] 
04  Rasmus:         [ingen politi] 
05 Katrine:         [frihed] 
06 Camran: >ja prøv lige< vi tager li:ge: 
07  ikke i munden på hinanden her [ikke også] 
08 Katrine:                               [ha ja] 
09 Anna: [rømmer sig] 
10 Camran: Katrine du starter [fordi at] 
11 Katrine:                    [frihed] 
12 Camran: (0.6) for du ser bedst ud 
13  (0.8) 
14 Katrine: tak (0.7) ha 
15 Rasmus: ha øh det kan de bare sidde at [høre det her] 
16 Anna:                                [HA] 
17 Katrine:                                [HA] 
18 Trine:                                [HA] 
19 Camran:                                [ha okay Katrine] 
20  (.) hvad er det bedste ved at bo på landet 
21  (1.0) 
22 Katrine: frihed 
23 Camran: frihed 
24 Katrine: ja der er stille og roligt (.) 
25 Rasmus: ja (.) 
26 Camran: mm (.) 
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Uddrag 10.14: ”En der har styr på æ ting”  
Fokusgruppesamtale mellem Thomas, Oscar, Jens, Peter og Mike. Bylderup  
07.00-08.02 
 
01 Oscar: arh det er sgu en der har styr på æ ting (0.5) 
02  ((8 linjer udeladt)) 
03 Peter: total rå gangsters  
04  Thomas: ja (.) og dem fra Ravsted er [bonderøve alle sammen] 
05 Peter                              [ja] 
06 Oscar:                              [ja] 
07  (0.7) det er sådan den (2.1)  
08  måde vi ser på det (.) [ja] (.) 
09 Thomas:                        [mm] 
10 Peter: mm 
11 Thomas: mm 
12 Peter: hvor I snakker om tra:ktore:r og sådan noget 
13 Oscar: [ja ha] 
14 Thomas [mm] 
15 Peter: de:t (0.2) synes vi er mærkelig her [ha] (.) 
16 Thomas:                                     [ha] 
17 Jens:                                     [ha] 
18 Oscar: ha (.) 
19 Jens: ja en rigtig ravstedbo den er en der er gammel (.) 
20 Peter: og så er der dem fra Fogderup af mand føj (0.6) 
21  de er [bare skø- de er skøre i potten mand] ha 
22 Thomas:       [de er svage i hovedet] 
23 Oscar:       [ha] 
24 Thomas: dem skal man holde sig fra (.) 
25 Peter: ja (0.6) ellers smitter de kraftedeme ((snøfter)) (.) 
26 Thomas: og de er tykke (0.7) 
27 Peter: [ja de er tykke]  
28 Oscar: [ha] 
29 Peter det må du nok sige nej (0.7) 
30  ◦ikke æ: storebrødre derude◦ (0.8) 
31 Thomas: jamen det er fordi Rasmus har fået hans (.) fedt (.) 
32 Peter: nåh han var bare før tyk 
33 Thomas: ha 
34 Oscar: ha 








Uddrag 10.15: ”Jeg er en rigtig fogderupper”  
Fokusgruppesamtale mellem Oliver, Rasmus, Camran, Katrine, Trine J. og 
Anna. Bylderup  
24.58-25.56 
 
01 Camran: er I selv ægte (1.4) bylderupper og ravstedboer (.) 
02 Anna: nej 
03 Katrine: ja 
04  Rasmus: [æ er en rigtig fogderupper] 
05 Oliver: [ja xxx] 
06 Katrine: ha 
07 Anna: jeg [kan sgu da]= 
08 Katrine:     [ha] 
09 Anna: =godt sige [nej] 
10 Katrine:            [ha] (.) 
11 Rasmus:            [ha] (.) 
12 Camran: prøv lige (.) en ad gangen (0.7) 
13 Anna: nej (.) 
14 Camran: nej (0.5) Rasmus 
15  (1.1) 
16 Rasmus: ((smasker)) 
17 Camran: ægte [ha xxx] 
18 Katrine:          [ha] 
19 Trine:          [ha] 
20 Oliver:          [og xxx] 
21  du [har bare fyldt mund hele tiden]= 
22 Katrine:    [ha] 
23 Oliver: =[det har du] 
24 Katrine:  [ha] 
25 Camran:  [Katrine] 
26  Katrine 
27 Katrine: ja (.) 
28 Camran: mm (1.1) 
29  er du det (.) 
30 Katrine: ◦ja◦ (1.4) 
31 Camran: okay (.) hvad med dig Trine (0.5) 
32 Trine: det synes jeg også (.) 
33 Camran: der hvor du bor (.) 
34 Trine [ha] 
35 Camran: [ha] øh (.) 
36 Trine: der ude på den mark (.) 
37 Camran: mm (.) 
38 Trine: ha 
39 Oliver: altså jeg jeg er blevet født i Sønderborg så (.) 
40  øh men jeg har levet i Ravsted i snart (.) 
41  [siden jeg var] (.) 
42 Rasmus: [mm] 
43  djævel (0.5) 
44 Oliver: tre 
45 Camran: [ha] 
46 Katrine: [ha] 




48 Camran: siden du var [tre] 
49 Oliver:              [ha] 
50 Rasmus:              [ha] 
51 Oliver: ja (1.0) 
52 Camran: [men du er stadig væk en]= 
53 Katrine: [ha] 
54 Camran: =del af det (1.0) 
55 Oliver: ja 
56 Camran: ja 
57 Rasmus: arh sådan sådan (0.7) 
58 Camran: Rasmus (.) 
59 Oliver: [hold nu]= 
60 Rasmus: [xxx] 
61 Katrine: ha 
62 Oliver: =[kæft] (.) 
63 Rasmus:  [ha] 
64 Katrine:  [ha] 
65 Camran: Rasmus hvad med dig (0.9) 
66  [er du rigtig] fogderupp:er (.) 
67 Rasmus: [øh] 
68  ja [æ er rigtig] æ er rigtig fogderupper (.) 
69 Oliver:    [fogderupper] 
70 Rasmus: [alt det der] Ravsted og alt det der (0.7) 
71 Camran: [xxx] 
72 Rasmus: [væk med det] 
73 Katrine:  [hold din kæft mand] 
74 Oliver: er æ hovedstad (0.7) 
75 Rasmus: du er sgu da heller ikke fra Ravsted 
76  du er sgu da fra Havsted [din xxx] 
77 Katrine:                          [nej æ er faktisk heller ikke] 
 
   





Uddrag 10.16: ”Du er ikke en rigtig bylderupper”  
Fokusgruppesamtale mellem Isabella, Sabine, Rikke og Rona. Bylderup  
14.14-15.27 
 
01 Isabella: prøv at beskriv en ægte bylderupper 
02  og en ægte eller en ægte øh (.) 
03  ravsteds- (.) rav- (.) -sted- (.)-bo (.) 
04  Sabine: okay [en ægte bylderupper] 
05 Isabella:      [en ægte ravstedbo] 
06 Sabine: vi snakker [xxx]= 
07 Rikke:            [xxx] 
08 Isabella:            [hvad fuck] 
09 Sabine: =vi er kun bylderuppere (0.7) 
10  du er [også bylderupper] du er mere= 
11 Isabella:       [ja] 
12 Sabine: =[bylderupper] 
13 Rona:  [jeg føler ikke jeg kan snakke om det] 
14 Isabella:  [men du du er fandeme ikke nej du du er ikke en rigtig] 
15  bylderupper [men] 
16 Rona:             [nej] 
17 Isabella: (.) du kunne jo beskrive hvordan du ser en (0.6) 
18  rigtig bylderupper (.) 
19 Rona: men det er jo bare fo:rdomme (.) 
20 Rikke: det er [sådan en] der elsker 
21 Isabella:        [ja] 
22 Rikke: (.) ◦Bylderup◦ (.) ◦tænker jeg◦ (.) 
23 Isabella: har du fordomme om mig ◦Rona◦ (.) 
24 Rona: [jeg har fordomme] om ◦Bylderup◦= 
25 Sabine: [og mig] 
26 Rona: =jeg har ikke fordomme om jer 
27 Rona: [jeg har fordomme] om ◦Bylderup◦= 
28 Isabella: Bylderup er mig (0.7) 
29  så du [ha] 
30 Rikke:       [ha] 
31  ((6 linjer udeladt)) 
32 Rona: jeg ser en [ægte bylderupper som en]= 
33 Rikke:            [årh jeg elsker de her whiteboards] 
34 Rona: =der [er] (.) 
35 Sabine:      [shh] 
36 Rona: en der har en gård (0.8) 
37  og en der er bare sådan 
38  årh ja vi skal hjem og malke ((skift i udsigelse)) 
39  eller sådan noget 
40 Sabine: [ha] 
41 Rikke: [ha] 
42 Isabella: [ha] 
43 Rona:  [ja sådan virkelig]  
44  glad øh dyrepersonagtignoget 
45  gris ko ja 
46 Isabella: gris ko [ha] 
47 Rikke:         [ha] 
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48 Sabine:         [minder jeg om en gris] 
49 Isabella: [ja] 
50 Rikke: [ha] 
51 Rona: hold nu kæft 
52  (1.8) 
53  og så en der snakker virkelig sønderjysk 
54  så man slet ikke kan forstå det (1.1) 
 
 
Uddrag 10.17: ”Jeg snakker ikke særlig meget sønderjysk”  
Fokusgruppesamtale mellem Isabella, Sabine, Rikke og Rona. Bylderup  
20.32-20.59 
 
01 Isabella: [jeg ser en ægte bylderupper] 
02 Rikke: [jeg har fået hikke ha] 
03 Isabella: (.) mig selv nej 
04   >okay jeg ser måske ikke  
05  [ligefrem mig selv som en ægte]<= 
06 Rikke: [ha] 
07 Isabella: =bylderupper (0.6) 
08  øh jeg snakker ikke særlig meget sønderjysk 
09  hvilket jeg vil mene ægte bylderuppere skulle (.) 
10  jeg giver jer ret i 
11  at det er en som nærmest altid har 
12  har boet her omkring 
13  eller altid bare boet her i Bylderup (0.6) 
14  eller >også sådan meget på< landet (.) 
15  [Rikke den kan godt høre mig ha øh] 
16 Rikke: [ha] ((hikkker)) 
17 Isabella: (1.3) o:g (1.0) 
18  altså ja at alle skal sådan nok  






Uddrag 10.18: ”Du snakker ikke nok sønderjysk til at være en ægte 
bylderupper” 
Fokusgruppesamtale mellem Isabella, Sabine, Rikke og Rona. Bylderup 
21:48-22:09 
01 Sabine:  okay er I selv ægte  
02  bylderuppere eller ravstedting   
03 Rikke: øh nej  
04 Sabine:   eller and[et]   
05 Isabella:          [h. nej]  
06 Rona:           [nej]  
07  (0.7) 
08 Sabine:  jeg er ægte bylderupper (0.4) 
09 Isabella:  nej du er ej= 
10 Rikke:  =jo: du [er xxx faktisk]  
11 Isabella:          [du snakker ikke] nok sønderjysk 
12  til at [være en ægte bylderupper]  
13 Rikke:         [det behøves man heller ikke] 
14  hvis man [selv]  
15 Isabella:           [det var] det de alle sammen sagde 
16  man skulle for [at være] 
17 Rikke:                 [nej jeg sagde] det ikke helt (0.3)                                  
18 Isabella: men altså jeg vil nok sige øh:  
19 Isabella: dem der er   
20  [tættest på at være en ægte bylderupper] 
21 Rona: [hallo ma- hvis hun siger hun er ægte bylderupper] 
22  ikke også så er hun kraftedeme [(.)] 
23 Isabella:                                [he] 
24 Rona: det [for det er ens definitio:n af det] 






Uddrag 10.19: ”Altså jeg taler rigtig meget sønderjysk”  
Fokusgruppesamtale mellem Isabella, Sabine, Rikke og Rona. Bylderup 
22:18-23:03 
 
01 Isabella:  ej jeg vil også sige at hvis vi skulle  
02  [tage af os fire]  
03 Sabine:   [du øh: v- du er også sådan]  
04 Isabella: ja   
05 Isabella: [at der er vi to] 
06 Sabine:  [så er det os to]  
07  (0.2) 
08 Isabella: der er meget lang- 
09  I to meget langt fra især dig (.)  
10  Rona (0.3) 
11  si:dst (0.2) 
12  Rikke (0.4) 
13  tredje og så 
14  [>deler vi den sådan<]         
15 Rikke:  [he he]  
16  ◦jeg vil ikke [sige◦] 
17 Sabine:               [jeg tager]  
18  [førstepladsen] 
19 Isabella:  [også fordi:] 
20  (0.5) 
21 Rikke: jeg er [ikke!] 
22 Isabella:        [nja:]  
23  altså jeg taler rigtig meget sønderjysk med min familie  
24  altså mormor og morfar o:g sådan noget og sådan  
25  meget i butikken lagde jeg mærke til fordi 
26  da jeg skulle optage mig selv deromme ikke .h 
27  det var sådan (.) 
28  så lagde jeg bare mærke til at dem  
29  som snakkede sønderjysk til mig  
30  nogle gange der snakkede jeg lige pludselig også (0.2) 
31  sønderjysk med dem 
32 Sabine: mja 
33 Isabella: >det er sådan< 
34 Sabine:  æ blander det også ret meget [sammen] 
35 Rikke:                          [æ er faktisk] 
36 Isabella: go mo:rn (0.8) 
37  skal du have rundstykker eller morgenbrød ha ha 
38  >eller sådan noget< (0.6) 
39  og sådan der rigtig ((siges leende)) 
40 Rikke: æ har faktisk aldrig sådan der 
41  hørt dig [snakke sønderjysk]  
42 Isabella:           [jeg siger] 
43  jeg tror aldrig jeg siger 





Uddrag 10.20: ”Ordentlig gangstermusik”  
Fokusgruppesamtale mellem Bilal, Ahmed, Ekin, Szaza og Nhung. Vollsmose  
21.31-21.48 
 
01 Bilal: [ved du hvad der er en rigtig vollsmoser] 
02 Szaza: [wallah de er helt færdige] 
03 Nhung: ◦hvad◦ 
04  Bilal: hører han sådan noget ordentlig gangstermusik 
05  2pa:c ((synges)) og sådan noget og Shakur  
06  med din BMW NEJ HONDA DU VED ha [en Honda] (.) 
07 Ahmed:                                 [ja] 
08 Bilal: [med motor en hul i ha] 
09 Ahmed: [bare man kan tune den ha] 
10 Ekin: [ha] 
11 Bilal: ha ja og så du ved 
12   >du laver lige hul i motoren 
13  så du laver den der< wroom lyd [ikke også]= 
14 Szaza:                                [ha] 
15 Bilal: =og så tager du over du tager ved rundkørsel 
16  du kører ind i et træ ((tʁ̥ɛː)) og så går du [videre] 
17 Szaza:                                                [ha] 
 
 
Uddrag 10.21: ”Kriminel er det det I mener”  
Fokusgruppesamtale mellem Bilal, Ahmed, Ekin, Szaza og Nhung. Vollsmose  
21.49-21.57 
 
01 Bilal: så er man en ægte vollsmoser 
02 Nhung: er en [ægte vollsmoser så]= 
03 Ahmed:       [xxx] 
04  Nhung: =kriminel  
05  [er det det I mener] 
06 Ahmed: [Nhung kan du se] 
07  du forstår ikke [du forstår ikke vores jokes ha] 
08 Szaza:                 [eller i forhold til det altså] 
09  det [man forventer af os ja] 
10 Ekin:     [altså piger de er jo ikke kriminelle] 





Uddrag 10.22: ”Vi er skolevollsmosere”  




01 Antam: men [vi er ikke ægte vollsmosere] nej det er vi ikke 
02 ?:     [ha] (.) 
03 Antam: vi er ikke ægte [vollsmosere] 
04  Luong:                 [der findes to] 
05  type:r↑ [slags vollsmosere] okay= 
06 Antam:        [vi er skolevollsmosere] 
07 Luong: =den ene type (1.3) 
08 Marley: det er de hårde typer (.) 
09 Luong: de hårde typer den anden det er sådan (.) 
10 Antam: [skoletyperne] 
11 Luong: [nørder nørder ja ligesom] 
12 Hakim: der findes ikke [nørdetyper] 
13 ?:                 [mm] 
14 Marley: [ligesom Hakim xxx] 
15 Ihsan: [ligesom (.) ligesom Hakim] (.) 
16 Antam: [ha] 
17 Luong:  [ligesom Hak-] 
18 ?:  [xxx] (.) 
19 Marley: ej okay (.) prøv at høre (1.0) 
20  der er forskellige slags (.) vollsmosere 
 
Uddrag 10.23: ”Så går de på sådan en underlig måde”  




01 Luong: ja dem der [der øh du ved har] Air Max og sådan noget 
02 Husayn:            [xxx] (.) 
03 UK1: øh 
04  Husayn: øh [Air Max] dig xxx (.) 
05 Ihsan:    [ja] 
06 Marley: [Nike Air Max]= 
07 ?: [xxx] 
08 Antam: [øh] 
09 Marley: =Adidastrøjer= 
10 Antam: øh [jeg kan finde ud til øh ja] jeg har xxx 
11 Marley:   =[Adidasbukser 
12 Ihsan: [eller Nike Roshe sko] 
13 Luong: [so- so- solbriller] (0.6) 
14  eller [har] 
15 Marley:       [xxx] 
16  Peak Performance (0.6) cigaretter (.) hash 
17  (1.1) 
18 Luong: bande bande 
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19 Antam: drug [drug ha] ((lav pitch)) 
21 Marley:       [ja: og så går de og så går de på sådan en underlig] 
22   [måde som de som om de øh] (0.6)= 
23 Antam: [xxx drug drug] ((lav pitch)) 
24 Marley: =[som om de lige er blevet mh mmh] 
25 Luong:  [ja:] 
26 Hakim: [nej nej de går sådan der de går sådan der]= 
27 Marley: [ha] 
28 Hakim:  =[de går sådan der (.) de lægger hånden her] 
29 Marley:   [lad lige være mand (.)kan vi ikke godt holde nu] 
30 Antam: [xxx drug drug ha] 
31 Ihsan: [xxx sådan ha xxx er du sindssyg] 
32 Husayn:   [ha] 
 
Uddrag 10.24: ”Det er hvis det er en dreng”  




01 Hayah: prøv at beskrive en ægte vollsmoser 
02  [ha xxx] 
03 Sjamilla: [øh kasket] 
04  Souz: [en ægte vollsmoser↑ (.) det er det jeg har skrevet her] 
05  okay en ægte vollsmoser↑ 
06  det er ham der tror at ligesom 
07  han er den bedste ikke også [jeg er noget]= 
08 Sjamilla:                             [ja kasket] 
09  [øh omvendt kasket] 
10 Hayah: [øh hvad laver xxx] 
11 Souz: omvendt kasket [de der store tykke jakker] 
12 Sjamilla:                [øh hvad hedder den der øh] 
13  [RUNDKØRSEL] 
14 Souz: [RUNDKØRSEL] 
15 Zubaida:  [ha] 
16 Sjamilla: rundkørsel det er rigtigt 
17 Souz: ha en rundkørselfrisure 
18 ?: øh 
19 Souz: det er hvis det er en dreng 
20  piger: du ved det faktisk ikke 
21 Sjamilla: piger faktisk [vi: de fleste]= 
22 Hayah:               [TØRKLÆDE] 
23 Sjamilla: =fordi pi- de fleste piger er meget stille 
24 Zubaida: ja stille [ja] 
25 Souz:           [ja stille det er rigtigt] 
26 Hayah:           [xxx] 
27  (1.4) 
28 Sjamilla: hvad mere er der ordentligt vollsmoser 
29 Souz: vollsmoser også dem [der snakker xxx snakker også på] 




Uddrag 10.25: ”De forventede at jeg havde sovet med ti andre før”  
Fokusgruppesamtale mellem Bilal, Ahmed, Ekin, Szaza og Nhung. Vollsmose  
21.58-22.54 
 
01 Szaza: okay [ved du godt hvad de f-] (0.5) 
02 Bilal:      [xxx] 
03 Szaza [jeg gik over til]= 
04  Ekin:  [øh] 
05 Szaza: =København ved du godt hvad de forventede 
06  af mig som en Vollsmosepige (.) 
07  de forventede at jeg havde sovet med ti andre før (.) 
08 Ahmed: hvad (.)[xxx] (.)  
09 Szaza:         [wallah der var en der sagde sådan til mig] 
10 Ahmed: kan du ikke dansk (0.8) 
11 Szaza: ja [han var dansker] 
12 Bilal:    [JA DU ER HELT FÆ:RDIG] 
13 Ahmed:    [ja og de forventer at jeg jeg har sovet med] 
14  ti ((t
j
i)) andre før (0.7) hvad mener du (.) 
15 Szaza: yani[jeg] 
16 Ekin:     [altså] 
17  ti (0.5) i den samme rum (.) hvad (0.5) 
18 Bilal: wallah wallah [gangbang ha] 
19 Ahmed:               [shit ja wallah ha] 
20 Szaza:               [ha ja det var helt væk ikke også] 
21  (0.6) nej jeg gik til København 
22  [og så var der en der fandt ud af at jeg]= 
23 Nhung: [◦Ekin tag lige et bolsje◦] 
24 Szaza: ko- øh kom fra Vollsmose (.) 
25  en [ga- øh]= 
26 Ahmed:    [EN DRENG ELLER EN PIGE] (.) 
27 Szaza: =en ældre kvinde hvis du havde ladet mig blive 
28  [færdig med min] sætning ikke også (0.6) 
29 Ahmed: [ja:] 
30 Szaza: >ældre kvinde< og så sag- øh 
31   [at der havde fa-] 
32 Bilal: [laver en roman per sætning] 
33 Szaza: [jeg taler med Ekin I MÅ GERNE TALE] 
34 Nhung: [LAD HENDE NU FORTÆLLE FÆRDIG] 
35 Ahmed:                    [ha (.) lad hende nu fortælle dig mand] 
36  (0.8) 
37 Szaza: khala:s og da hun fandt ud af at jeg kom fra Vollsmose↑ 
38  så sagde hun til mig nåh har du yani f- har du haft 
39  kærester før har du sovet med andre [før og så] 
40 Bilal:                                     [wallah] 
41  det passer så ikke (.) 
42  det vil jeg lige [sige noget til] 
43 Szaza:                  [ej okay] 
44 Bilal: ser du os arabere vi har noget der hedder 
45  salaf habib [ja:] vi har noget der hedder xxx og det= 
46 Szaza:              [ha] 
47 Bilal: =betyder at øh ens søster eller øh bare en pige (.) 
48  de går ikke ud med andre (.) øh jeg tror øh (.) 
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49  HVAD FUCK (.) 
 
 
Uddrag 10.26: ”Man kan føle sig tryg i sin egen ghetto”  
Fokusgruppesamtale mellem Sandara, Soniya, Sorena og Sahara. Vollsmose  
13.44-14.05 
 
01 Sorena: hvad er det bedste ved at bo i Vollsmose (0.7) 
02  (3 linjer udeladt) 
03 Sandara: vi har været inde på det (.) 
04   det er jo bare det med at øh man kan føle sig tryg (.) 
05 ?: [mm] 
06 Sorena: [ja]= 
07 Sandara: [i sin egen] [ghetto] 
08 Sorena:             =[der er faktisk en] stor tryghed ja (.) 
09 Sandara: øh ja bare det det er jo meget vigtigt 
10  [man kan ikke bo et s-]= 
11 Soniya: man føler sig hjemme 
12 Sandara: =ja (.) man kan ikke bo et sted hvor man [ikke kan]= 
13 Soniya:                                          [mm] 
14 Sandara: =færdes rundt nedenunder eller sådan 
15  [det kan man jo ikke] 




Uddrag 10.27: ”Måske når jeg bliver gift”  
Fokusgruppesamtale mellem Sandara, Soniya, Sorena og Sahara. Vollsmose  
15.12-15.53 
 
01 Sorena: (.) men selvfølgelig er der et sted man føler sig hjemme 
02 Sahara: [ja] 
03 Sorena: [og ikke for noget] der føler jeg mig (.) 
04   meget hjemme i Vollsmose 
05 Soniya: mm 
06 Sandara: (.) jeg kunne ikke jeg kunne ikke forestille 
07  mig altså (.) et andet sted end Vollsmose (.) 
08  at leve der 
09 Sorena: [mm ja] 
10 Sandara: [selvf- jo] måske når jeg bliver gift 
11  men det er bare noget jeg siger nu (.) 
12 Sorena: ja  
13 Sandara: (.) det er jo det er jo for eksempel 
14  for eksempel altså jeg ikke hvorfor 
15  jeg lige skal snakke om det nu men (.)  
16  .h hvis jeg nu bliver gift så vil jeg helst (.) 
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17  bo et (.) væk fra Vollsmose 
18  men det det (.) der altså 
19 Sahara: det skal være lidt mindes om det (.) 
20  [altså det s- område ikke helt] 
21 Sandara: [ja men ja det er f-] 
22  det er f- det skyldes mange mange ting 
23  det kan jo for eksempel være at [øh] 
24 Sorena:                                 [familie] 
25 Sandara: (.) ja også det (.) men også at hvis min mand nu (.) 
26  kommer til at (.) øh (.) 
27  eller ender ender som en kriminel (.) 
28  fordi han er sammen med [dem der går]= 
29 Sorena:                         [ja] 
30 Sandara: =øh de de altså den gruppe ((ˈgʁ̥uˌbə)) 
31  som er kriminelle [i Vollsmose] 
32 Soniya:                   [mm] 
33 Sorena: men men hun har ret det er rigtigt 
34 Sahara: [ja] 
35 Soniya: [ja] 
 
 
Uddrag 10.28: ”Ens søster eller øh bare en pige”  
Fokusgruppesamtale mellem Nhung, Ahmed, Bilal, Ekin og Szaza. Vollsmose  
22.48-23.03 
 
01 Bilal: betyder at øh ens søster eller øh bare en pige (.) 
02  de går ikke ud med andre (.) øh jeg tror øh (.) 
03  HVAD FUCK (.) [men] 
04  Ahmed:               [hvis man har en bror] 
05  man får den største lussing af ham der [wallah] 
06 Bilal:                                        [ja] 
07   [det er derfor der er ingen i skolen ikke også]= 
08 Szaza: [ja wallah man bliver ordentlig tæsket] 
09 Bilal: =der dater hinanden her araber araber 
10  [du dater her (.)hendes far og hele hans familie kommer] 
11 Nhung: [MEN LAD MIG LIGE FORTÆLLE JER NOGET] 
12  ti lige stille (.) [lad mig lige fortælle noget okay] 
13 Szaza:         [hendes onkel og hendes fætter og kusiner og det] 
14 Bilal: [ja hvis de opdager det ha] 
15 Nhung: hvis broren ik stopper sin søster med at gøre det 




Uddrag 10.29: ”Så der er andre regler”  
Fokusgruppesamtale mellem Nhung, Ahmed, Bilal, Ekin og Szaza. Vollsmose  
23.13-23.44 
 
01 Nhung: så der er andre regler med at 
02  pigen må ikke få [andre (.) drenge] 
03 Ahmed:                  [JA:] 
04  Bilal:                  [JA] 
05  drengene [kan være ude] 
06 Nhung:          [men drenge må gerne] 
07 Szaza: drengene de kommer hjem klokken tre om natten 
08  [man siger ikke shit] jeg= 
09 Ekin: [ja ikke også] 
10 Szaza: =kommer hjem klokken ni og bliver ædt (0.8) 
11 Ekin: øh (.) ikke ni 
12 Bilal: [xxx der er ikke der er ikke]= 
13 Szaza: [jeg bliver ædt] 
14 Ekin: ikke om sommeren 
15 Bilal: =for se der øh [noget]  
16 Szaza:                [JO] 
17 Bilal: hvis en [pige går ud om natten]= 
18 Szaza:         [det kommer an på din familie okay] 
19 Ahmed:         [Nhung du forstår bare ikke ha] 
20 Bilal: eow eow eow hør her >lad mig lige forklare< 
21  hvis en pige går ud om natten okay (.) 
22  klokken tolv og sådan noget  
23  >så kigger du ved drenge op og ned<  
24  du ved hvordan drenge er ikke (.) 
25  men hvis en dreng går ud om tolv om natten 
26  jamen hvad skal drenge ((dʁ̥æŋ̩)) kigge op og ned 
27  [er de bøsser alle sammen mand] 
28 Ahmed:  [ha] 
29 Szaza:  [ha] 
30 Ekin:  [ha] 
31 Bilal: og du ved piger de er ligegyldige du ved (.) 
32 Nhung: ligegyldige 
33 Bilal: øh du det det er lige de er ligeglade mener jeg (.) 








Uddrag 10.30: ”Hvis ikke du når den så skal du vente en hel time mere”  
Fokusgruppesamtale mellem Isabella, Sabine, Rikke og Rona. Bylderup  
07.48-08.18 
 
01 Isabella: ha (0.6) men øh altså det er da også 
02  lidt kedelig og det er da træls man altid 
03  hvis man bare lige vil på en cafe 
04   eller noget med nogle veninder 
05  at man så fucking skal sidde (.) 
06  til en halv time ti:l en time i bus bare [for at]= 
07 Sabine:                                          [ja] 
08 Rikke: (.) [◦ja◦] 
09 Sabine:     [ja] 
10 Isabella:    =[a:t] 
11  komme til Aabenraa eller Tønder (1.3) 
12  [og sådan og] man skal rette sig efter= 
13 Rikke: [så har vi øh] 
14 Isabella: =busserne (.) 
15  man kan ikke bare tage så nu vil jeg af sted 
16  hvor man lige cykler ned i byen h. 
17  [du skal]= 
18 Rikke: [mm] 
19 Isabella: =det og det klokkeslæt ((banker i bordet)) 
20 Rona: [mm] 
21 Isabella: [og hvis du ikke når den] 
22  så skal du vente en hel time mere (.) 
23 Rona: eller flere (.) 
24 Isabella: ja 
 
Uddrag 10.31: ”Vi er jo tvunget til at skal flytte”  
Fokusgruppesamtale mellem Isabella, Sabine, Rikke og Rona. Bylderup  
11.07-11.34 
 
01 Isabella: men jeg har det også sådan (1.1) 
02  uddannelser altså (.) 
03  når vi [f:ørst senere hen:]= 
04  Rikke:        [det ja] 
05 Sabine:        [ja] 
06 Isabella: =vil altså skal videre efter gymnasium 
07  eller hvad man har gået på h. (.) 
08  og sådan så skal vi virkelig flytte langt væk 
09  det kan man ikke hernede (0.7) 
10  i hvert fald langt fra på samme måde og øh (.) 
11  øh vi har ikke øh de samme muligheder så vi (0.5) 
12  altså vi er jo tvunget til 
13  at skal flytte [o:g] 
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14 Sabine:                [ja] 
15 Isabella: (.) sådan noget (.) ◦så:◦ 
 
